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1. Introducció 
 
Un dels principals motius que ens van guiar a realitzar aquest projecte va ser el fet de 
poder treballar sobre la problemàtica del desenvolupament rural a Catalunya, més 
concretament a la comarca de l’Alt Urgell. Aquest territori s’ha beneficiat dels ajuts 
europeus de la iniciativa comunitària Leader+ durant el període 2000-2006. 
 
L’administració d’aquesta iniciativa va ser responsabilitat del Consorci Alt Urgell XXI 
(CAU XXI) i va representar el repartiment de més de 7 milions de euros de subvencions 
entre les empreses sol·licitants. La nostra missió consistia a estudiar les repercussions 
d’aquests ajuts sobre el teixit econòmic i social de la comarca. 
 
El tractament de les dades d’aquest projecte ens servirà per conèixer més a fons com 
operen aquests programes europeus per ajudar a les zones més rurals, ja sigui potenciant 
la creació d’empreses o l’ampliació i millora de les ja existents, així com conèixer quins 
són els criteris que s’utilitzen per prendre les decisions de què, a qui i per quin import 
subvencionar una iniciativa.. 
 
Leader+ determina uns eixos estratègics que configuren una sèrie de punts considerants 
molt importants per la Unió Europea, com poden ser la conservació del medi rural o el 
desenvolupament d’activitats turístiques. El territoris Leader, com l’Alt Urgell, 
defineixen uns objectius i estratègies molt més concrets, tot respectant les directrius 
comunitàries, que es tradueixen en unes bases que són publicades i que serveixen 
perquè tots els agents del territori tinguin coneixement de què es vol impulsar i com es 
valoraran les sol·licituds presentades.. 
 
Amb el nostre projecte voldríem ajudar a enriquir la informació obtinguda de les bases 
de dades del consorci CAU XXI i donar una profunditat a l’anàlisi estadística per 
extreure’n  tota la informació possible. També confiem que serveixi per determinar 
possibles millores amb vistes a futurs projectes de desenvolupament rural i noves 
versions de la iniciativa Leader. 
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2. Objectius 
 
L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la repercussió de la iniciativa Leader+ en 
l’economia de l’Alt Urgell, a quins municipis i sectors econòmics afecta més aquest 
projecte i quina informació es més rellevant per poder millorar el els resultats d’aquesta 
iniciativa en un futur. 
 
Al treball podem distingir tres parts diferents: 
 
· En la primera part es farà una explicació sobre Leader+, a qui va destinat, els 
seus objectius i els propòsits de la iniciativa.  
En la nostra primera visita al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, se’ns va fer una 
explicació exhaustiva de la iniciativa de Leader+ i també es va acordar tota la 
informació que vàrem creure necessària ‘a priori’ per realitzar l’anàlisi. A 
mesura que avançàvem amb el projecte, vam necessitar contactar de nou amb el 
Consell Comarcal per demanar aclariments o informació addicional no detallada 
a la primera reunió. 
 
· En el segon apartat realitzarem una base de dades amb tota la informació 
recollida a l’Alt Urgell, decidint quines son les variables a utilitzar al nostre 
projecte. Després ajuntarem les dades de totes les empreses involucrades de la 
manera més clara i concisa possible per tindre un fàcil accés. 
Per aquest apartat també vam necessitar contactar més d’una vegada amb el 
personal del Consell Comarcal, tant per la recollida d’informació com per la 
resolució de tots els dubtes que van sorgir. 
 
· Per finalitzar farem l’anàlisi estadística de les dades recollides, categoritzant les 
empreses segons la seva ubicació, dedicació, sector econòmic, municipi al que 
pertany, etc.. Primer farem una descriptiva de les variables a utilitzar i després 
farem una anàlisi bivariant, intentant extreure’n el màxim d’informació a les 
dades i unes bones conclusions. També es realitzarà una anàlisi multivariant de 
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les dades per intentar extreure’n informació i finalment comentarem els resultats 
de totes tres anàlisis amb unes conclusions finals. 
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La iniciativa comunitària Leader va néixer amb la intenció de diversificar l’activitat 
econòmica a les zones rurals de la Unió Europea, per evitar una dependència excessiva 
de sectors en declivi com l’agricultura i evitar el seu despoblament. Aquest projecte fa 
referència a la tercera etapa d’aquesta iniciativa comunitària (gener 2000- juny 2006) 
anomenada Leader+ . 
 
Des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell es va promoure el consorci Alt Urgell XXI 
(CAU XXI) per sol· licitar i gestionar el programa Leader+ de la comarca i amb el que 
hem estat en contacte per obtenir informació i resoldre tot tipus de dubtes. Avui en dia 
el CAU XXI té com a objectiu genèric fomentar el desenvolupament socioeconòmic 
integral i equilibrat del territori. 
 
La idea principal d’aquest programa és ajudar a petites empreses i autònoms a generar 
activitat econòmica, crear ocupació i donar noves oportunitats als habitants de les zones 
rurals per tal que diversifiquin la seva activitat i puguin romandre al territori. 
 
L’aplicació d’aquests ajuts a les zones rurals, es pot dur a terme gràcies al Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE) i al Fons 
Europeu de Orientació Agrària (FEOGA), els quals han estat creadors des de l’any 
1991 d’una iniciativa de la Comissió Europea denominada programes Leader. 
 
El finançament  de les inversions es poden dividir en dos tipus segons Leader+: les 
inversions productives i les inversions no productives. Les primeres són activitats amb 
ànim de lucre i les segones, en canvi, no ho són (un club esportiu, per exemple). 
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3.2 Empreses productives 
 
3.2.1 Que finança Leader+ 
 
Els ajuts a inversions productives han de tenir com objecte la generació d’ingressos 
mitjançant la valoració del patrimoni natural i cultural i la millora de l’entorn econòmic 
per tal de contribuir a la creació d’ocupació. 
 
En el marc de Leader+ es poden finançar inversions que es generin activitat econòmica 
en els següents àmbits d’actuació: 
 
· Turisme. 
· Transformació agroalimentària  
· Artesania no alimentaria  
· Industria i empreses comercials de serveis innovadores, les de serveis relacionats 
amb les tecnologies de la informació i la comunicació i les de serveis 
mediambientals sempre que hi hagi una creació efectiva d’ocupació 
 
3.2.2 Qui pot sol·licitar l’ajut  
 
Petites i mitjanes empreses (inclosos els empresaris individuals) que realitzin una 
inversió generadora d’ingressos a l’Alt Urgell que s’emmarqui en una de les línies 
fixades pel Consorci Alt Urgell XXI (CAU XXI) en la seva estratègia. 
 
3.2.3 Quant es pot rebre 
 
Els ajuts que s’atorguen a través de Leader Plus, son a fons perdut i oscil·len entre el 
15% i un 35% de la inversió elegible. 
 
No hi ha cap límit establert la quantitat de d’inversió sol·licitada però, la subvenció 
aprovada no passarà mai dels 100.000€ per beneficiari cada tres anys. 
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3.3 Empreses no productives 
 
3.3.1 Que finança Leader+ 
 
Aquests ajuts tenen com a finalitat ajudar al finançament de projectes, estudis, activitats 
i/o inversions no productives destinades a impulsar accions no generadores d’ingressos 
que s’emmarquin en alguna de les línies fixades en l’estratègia del CAU XXI: 
 
· Activitats lligades a la promoció econòmica o a la millora de la qualitat de vida 
de la comarca 
· Conservació i millora del patrimoni natural 
· Valorització del patrimoni cultural i arquitectònic 
· Desenvolupament turístic 
 
3.3.2 Qui pot sol·licitar l’ajut  
 
Persones físiques, persones jurídiques públiques o privades i les associacions que 
vulguin desenvolupar actuacions d’interès públic i/o col·lectiu que no constitueixin una 
activitat econòmica productiva. 
 
3.3.3 Quant es pot rebre 
 
L’ajut màxim que es pot concedir serà d’un 50% del total de la despesa elegible 
aprovada. No obstant, si el promotor és una persona física o jurídica amb ànim de lucre, 
el límit d’aquest ajut serà del 35%. 
 
L’ajut públic màxim per sol·licitud no  serà superior a 100.000€ per projecte i 
beneficiari. 
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4. Metodologia 
 
4.1 Procés d’obtenció de dades 
  
Per realitzar aquest projecte ens ha estat fonamental l’ajuda rebuda des del consorci 
CAU XXI de l’Alt Urgell, on hem tingut una reunió, i seguidament ens han tret de 
dubtes ràpidament via e-mails.  
 
Durant la realització del projecte hem anat incorporant a la base de dades les 
actualitzacions que hem rebut del consorci. Desconeixiem la data de tancament d’aquest 
projecte, i a 30 de setembre del 2008, les dades corresponents a la iniciativa Leader+ 
eren encara provisionals, ja que el programa es va tancar de forma oficial el dia 23 de 
desembre del 2008. No obstant, se’ns ha informat que les darreres modificacions 
incorporades tenen poca importància i que, per tant, no desvirtuen les conclusions 
presentades en aquest projecte. 
 
Un cop tancada la nostra base de dades per començar a fer l’anàlisi, la primera decisió 
que vam prendre va ser la de quina variable monetària utilitzar per quantificar les 
inversions realitzades. Aquesta variable té tres categories: inversió sol·licitada, inversió 
aprovada i inversió certificada. La inversió certificada es té un cop realitzades les visites 
d’inspecció als promotors, on es comprova si tot el que s’ha aprovat està executat. En 
cas contrari, es rebaixa l’import subvencionable fins el nivell d’execució. Moltes 
certificacions s’han realitzat un cop tancat aquest projecte. Per tant, i amb el vist-i-plau 
del nostre director de projecte, es va decidir treballar amb la variable inversió aprovada. 
 
La nostra base de dades estarà formada per les següents variables: 
 
Variables contínues 
Variables de puntuació 
Caràcter innovador i demostratiu  
Activitat complementària del primari (productives) 
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Projectes conjunts o cooperatius (productives) 
Utilització de recursos locals (productives) 
Millores en la promoció i comercialització (productives) 
Millores organitzatives i de qualitat (productives) 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat (productives) 
Utilització de les TIC’s  
Impacte ambiental i millora de l’entorn (productives) 
Processos artesans d’interès especial (productives) 
Recuperació del patrimoni històric i cultural (productives) 
Creació de llocs de treball – Col·lectius protegits 
Creació de llocs de treball – Altres 
Caràcter rural  (no productives) 
Interès social del projecte (no productives) 
Contribució a la consolidació turística (no productives) 
Projecte col· lectiu (no productives) 
Interès cultural del projecte (no productives) 
Complementarietat entre diferents sectors (no productives) 
Total 
Variables econòmiques 
La inversió sol·licitada: 
La inversió aprovada 
La inversió certificada 
Altres variables 




Sector econòmic  
Variables geogràfiques 
Municipi 
Agrupacions de municipis segons el caràcter urbà o rural. 
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Altres variables 
Mesures d’actuació 
Productives/ No productives 
Empresa nova/Ampliació d’una empresa existent 
Tipus d’empresa 
En el capítol 5 es farà una descripció detallada de les principals característiques 
cadascuna d’aquestes variables. 
 
4.2 Programari utilitzat 
 
Un cop rebuda tota la informació del consorci CAU XXI en arxius de diferents formats, 
vam agrupar-la en un sol arxiu Excel per realitzar una base de dades principal, a partir 
de la qual podríem traslladar les dades de les variables als diferents programes que hem 
fet servir: 
 
< Paquet Office 97:  
 
· Word: processador de text que ens ha permès redactar el projecte. 
· Excel: full de càlcul que ens ha permès ajuntar les bases de dades del CAU XXI, 
fer fàcils càlculs per el projecte, i filtrar moltes de les dades de Leader+ per 
realitzar diferents estadístiques. 
·  PowerPoint : eina de presentació amb la qual exposarem el projecte per fer-lo 
més comunicatiu i comprensible al tribunal.  
 
< Minitab 14 per Windows: Paquet estadístic que ens ha servit per fer l’anàlisi  
descriptiva univariant y bivariant de Leader+. 
 
< SPAD  per Windows: Paquet estadístic utilitzat per a la realització de les anàlisis 
multivariants (AMD), que ens han permès fer un estudi amb tècniques com l’Anàlisi 
de Components Principals (ACP) i el mètodes de classificació. 
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< Firefox: Navegador que hem fet servir per buscar mitjançant Internet tot tipus 
d’informació sobre Leader+, els diferents municipis de la comarca, tipus d’empreses 
i d’altres dubtes que ens han anant sorgint. 
 
4.3 Tractament estadístic de les dades 
 
Hem dividit l’anàlisi estadística en tres parts principals: l’anàlisi univariant o 
descriptiva, l’anàlisi bivariant i l’anàlisi multivariant. A continuació farem una breu 
explicació de com realitzarem cada una d’aquestes parts. 
 
4.3.1 Anàlisi descriptiva 
 
Aquesta anàlisi s’efectuarà en el mateix ordre que hem presentat les variables 
anteriorment, per tant començarem amb les variables contínues, concretament les de 
puntuació. 
 
Farem un diagrama de barres i una taula per cada variable de puntuació, comentant la 
mitjana obtinguda, els màxims i mínims a cada variable i el nombre d’empreses que no 
han puntuat a cada apartat. 
 
Després analitzarem les variables econòmiques, com són les subvencions demanades, 
aprovades i certificades, comparant-les entre elles i estudiant les variacions dels 
percentatges de subvenció. 
 
Com a última variable contínua estudiarem els llocs de treball creats, protegits i no 
protegits. 
 
Continuarem l’anàlisi amb les variables categòriques, començant per les econòmiques. 
Classificarem totes les empreses per sector econòmic i estudiarem quins són els sectors 
més afavorits en el programa Leader+. 
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Seguidament estudiarem les variables geogràfiques, diferenciant les empreses per el seu 
municipi i estudiant el valors de les inversions en cada un de ells. Donat que el nombre 
de municipis de la comarca és massa elevat, per fer més comprensible la informació 
gràfica els classificarem en quatre grups segons seva població, diferenciant els 
municipis més rurals dels més urbans. També analitzarem les subvencions demanades 
tenint en compte aquestes quatre categories. 
 
Per finalitzar farem les anàlisis de les altres variables categòriques que no són 
econòmiques ni geogràfiques, com poden ser:  
 
· Les mesures d’actuació: aquestes mesures venen fixades per Leader+, que 
classifica a totes les empreses per la seva activitat principal. 
· Productives/No productives: Per rebre una subvenció, Leader+ diferencia entre 
empreses amb ànim de lucre i les que no ho son. Aquesta variable ens detallarà 
les diferencies entre aquests dos tipus d’empreses. 
· Empresa nova/Ampliació d’una empresa existent: Per tal de estimar si hi ha 
hagut diferencies entre les empreses noves i les ampliacions, farem una 
descriptiva de la quantitat d’empreses noves i ampliades que han rebut la 
subvenció . 
· Tipus d’empresa: En aquest apartat analitzarem les diferents empreses en funció 
de la seva grandària, atenent als criteris establerts per la UE: autònoms, 
microempreses, petites empreses i mitjanes empreses. Les grans empreses estan 
excloses de la iniciativa. 
 
Per finalitzar l’anàlisi descriptiva, farem una taula amb totes les variables de puntuació  
on detallarem les dades de cada una de elles i així les podrem comparar més fàcilment. 
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4.3.2 Anàlisi bivariant 
 
Per a l’anàlisi bivariant, el nostre propòsit és analitzar el comportament d’unes variables 
en relació a d’altres –per exemple, el nombre de llocs de treball creats segons el tipus 
d’empresa– i poder veure quines empreses han generat més llocs de treball: els 
autònoms, les microempreses, etc. 
 
Com que la quantitat de variables que tenim es força gran i no creiem que sigui 
imprescindible analitzar-les totes, hem seleccionat les variables que hem considerat més 
importants i les hem creuat entre elles. 
 
Les variables seleccionades han estat: 
 
· Tipus d’empresa 
· Sector econòmic 
· Empresa nova o ampliació 
· Caràcter rural o urbà 
· Llocs de treball creats: Protegits, No protegits i Totals 
 
Cada apartat d’aquesta anàlisi estarà format per un diagrama de barres on podrem veure 
el nombre d’empreses segons les seves característiques estudiades i una petita 
explicació de la informació que es pot extreure dels gràfics. 
 
En l’anàlisi bivariant hem de tenir una dada molt present: el nombre d’empreses que 
pertanyen a cada subcategoria de les variables. Per exemple, no seran directament 
comparables els llocs de treball creats per les petites empreses, que són dinou, amb els 
llocs de treball creats per les mitjanes empreses de l’estudi, que només és una. 
 
 Per tal de tenir ben present aquesta dada, que condiciona totalment els resultats que ens 
donaran els diagrames de barres, hem optat per introduir una taula sota del gràfic 
recordant el percentatge d’empreses que pertanyen a cada subcategoria. 
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4.3.3 Anàlisi multivariant 
 
L’anàlisi multivariant es pot dividir en tres apartats: 
 
Anàlisi de components principals (ACP): Consistirà en agrupar la informació 
principal donada per les nostres variables en un nombre més restringit de variables 
fonamentals independents. Amb aquesta tècnica el que volem és aconseguir un petit 
nombre de noves variables a partir de les originals, de forma que amb aquestes noves 
variables (anomenades components principals) la pèrdua d’informació que tinguem 
sigui mínima. D’aquesta manera, es poden fer evidents relacions i nous significats que 
abans no s’havien pogut establir. 
 
Un cop escollides les nostres variables fonamentals o eixos factorials, farem la seva 
interpretació al pla factorial format per les combinacions dels eixos amb més pes i/o 
significat.  
 
Classificació jeràrquica dels individus:  A partir dels eixos significatius de la ACP 
farem una classificació dels individus segons aquests eixos. Les classificacions 
possibles seran de 2, 3 i 4 grups segon les inèrcies que tingui l’estudi. 
 
Un cop decidit el nombre de classes farem una breu explicació sobre cada una de les 
classes escollides. Finalment veurem gràficament l’agrupació dels individus segons les 
diferents classes. 
 
Conclusions: Per finalitzar farem un resum de les conclusions estretes en l’anàlisi 
multivariant, tot indicant quins son els punts més destacables i els que no havíem 
destacat en anàlisis anteriors. 
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5. Variables utilitzades 
 
A continuació detallarem totes les variables que farem servir a l’anàlisi i les seves 
característiques principals: 
 
5.1 Variables contínues 
 
5.1.1 Variables de puntuació 
 
Quan una empresa sol·licita una subvenció, s’obre un expedient on és tenen en compte 
determinades variables. Com no totes les empreses és poden mesurar de la mateixa 
manera, s’han agrupat en dos classes:  productives (amb ànim de lucre) i no productives 
(sense ànim de lucre). Segons el tipus d’empresa és valoren diferents aspectes 
puntuables. 
 
Aquests qüestionaris configuren el conjunt de criteris que seran valorats pel Comitè 
Tècnic i que més tard decidiran si és dona la subvenció i en quin percentatge. 
 
Caràcter innovador i demostratiu 
 
Aquests són dos dels criteris bàsics formulats per la UE. La iniciativa Leader+ pretén 
afavorir les innovacions. El concepte innovador contempla no només les 
característiques pròpies del projecte, sinó també l’àmbit d’aplicació: un bar-restaurant a 
la Seu d’Urgell no és gens innovador, en canvi, a Noves de Segre sí. Un projecte és 
demostratiu si pot ser aplicat amb èxit a altres zones. 
Puntuació proposada: entre 0 i 50 punts. 
 
Activitat complementària del primari 
 
Aquest és un dels criteris importants que és desprenen de la definició de l’objectiu bàsic 
del Leader+ a  la comarca: “Estabilitzar la població i millorar el benestar econòmic als 
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nuclis rurals”. Aquestes activitats estaran relacionades especialment amb la indústria 
agroalimentària i els serveis orientats al turisme. 
Puntuació proposada: entre 0 i 50 punts. 
 
Projectes conjunts o cooperatius 
 
Un dels criteris de la UE per a la iniciativa Leader+ és la importància de la cooperació 
institucional, en especial quan és pot obtenir algun aspecte demostratiu de la cooperació. 
En aquest sentit, cal interpretar que són projectes cooperatius tots aquells en què 
intervinguin diversos agents econòmics: varies empreses, empreses i associacions, 
empreses i administracions públiques, etc.. Cal, doncs, no aplicar aquest criteri 
exclusivament a societats cooperatives. La importància d’aquest criteri dins l’estratègia 
Leader+ a l’Alt Urgell és molt elevada, sobretot, per a la indústria agroalimentària i els 
serveis turístics. 
Puntuació proposada: entre 0 i 40 punts. 
 
Utilització de recursos locals 
 
Les iniciatives Leader+ pretenen impulsar els factors de desenvolupament endogen, és a 
dir, de dins del territori. En el nostre cas, aquest criteri afavoreix la consecució de 
l’objectiu bàsic de millora de la qualitat de vida al medi rural. 
Puntuació proposada: entre 0 i 40 punts. 
 
Millores en la promoció i comercialització 
 
Moltes de les iniciatives han de ser conegudes per part del públic per resultar prou 
eficients. Aquest criteri pretén assegurar-se que els aspectes publicitaris i promocionals 
no han estat negligits. Cal recordar que alguns projectes d’empreses turístiques han 
fracassat per no haver estat ben donats a conèixer. Quant a la comercialització, un 
empresari que prengui una bona iniciativa en relació a la distribució estarà en disposició 
d’obtenir marges més importants que un que és limiti a treballar amb els canals de 
distribució existents i, per tant, el seu projecte mereix ser prioritzat. 
Puntuació proposada: entre 0 i 30 punts. 
  Variables a utilitzar  
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Millores organitzatives i de qualitat 
 
Aquest criteri és correspon amb un dels tres grans eixos estratègics principals del 
programa Leader de l’Alt Urgell. L’objectiu de millora de la qualitat ha de tenir un lloc 
important als projectes que és presentin, ja que és una de les principals garanties d’èxit a 
llarg termini. 
Puntuació proposada: entre 0 i 40 punts. 
 
Per poder valorar objectivament la millora de la qualitat en establiments turístics, caldrà 
tenir en compte els següents aspectes: 
 
· reforma general de l’establiment 
· augment de la categoria 
· establiments que ofereixen noves sortides, packs turístics i, en general, qualsevol 
tipus d’actuació que afavoreixi la desestacionalitat 
· normalització lingüística (cartes i rètols en català) i ús de diferents idiomes  
· promoció i consum de productes de la comarca 
· serveis complementaris: cangur, metge, bugaderia, servei d’habitacions... 
· supressió de barreres arquitectòniques 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat 
 
Aquest criteri pretén estimular i premiar les accions empresarials encaminades a 
augmentar la competitivitat mitjançant l’oferta de productes i serveis més complets i 
adaptats a les necessitats del consumidor i la reducció de costos. Disposar d’un producte 
o servei competitiu és una de les millors garanties de  continuïtat dels projectes a llarg 
termini. 
Puntuació proposada: entre 0 i 30 punts. 
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Utilització de les TIC 
 
L’accés i utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en el 
medi rural, constitueix un dels objectius importants dels programes Leader. Internet 
constitueix un espai competitiu virtual on la localització geogràfica no representa a 
priori un desavantatge. Les seves possibilitats amb finalitats promocionals són enormes. 
Tanmateix, el seu ús facilita l’aparició de noves possibilitats laborals abans inexistents 
(teletreball) que poden beneficiar al medi rural. 
Puntuació proposada: entre 0 i 30 punts. 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn 
 
Tant la qualitat de vida dels residents a la zona com el turisme és veuran beneficiats per 
aquest tipus d’actuacions. Caldria afavorir les iniciatives que contribueixin a mantenir o 
reforçar els atractius relacionats amb el paisatge natural i la imatge rural del territori. 
Puntuació proposada: entre 0 i 20 punts. 
 
Processos artesans d’interès especial 
 
És vol fomentar d’una banda els oficis tradicionals de la comarca i, de l’altra, les 
activitats artesanals innovadores. A més de constituir un atractiu turístic, algunes 
d’aquestes professions poden ser interessants de cara a la recuperació del patrimoni 
rural. 
Puntuació proposada: entre 0 i 20 punts. 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural 
 
Dins d’uns objectius de potenciació del turisme rural, la recuperació del patrimoni 
artístic i cultural té un paper important en relació a l’augment i millora de l’oferta 
d’atractius, molt especialment en els nuclis on aquesta activitat té menys presència. 
Puntuació proposada: entre 0 i 20 punts. 
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Creació de llocs de treball – Col·lectius protegits 
 
L’estratègia de Leader+ a l’Alt Urgell persegueix com a objectiu principal 
l’estabilització de la població i la millora del benestar econòmic en els nuclis rurals. 
Sense llocs de treball que puguem oferir a la població, aquest objectiu és difícilment 
assolible. 
Leader+ ha de premiar les empreses que generin ocupació estable i de manera especial 
si aquesta ocupació va dirigida als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral: 
dones, joves i disminuïts. Aquestes actuacions estan en línia amb actuals polítiques de la 
UE en matèria d’ocupació. 
Puntuació proposada: 10 punts per cada lloc de treball creat (en equivalent a temps 
complet) per inversions productives i 20 punts per inversions no productives. 
 
Creació de llocs de treball – Altres 
 
Aquest criteri valora la creació de llocs de treball estables que afecten a col·lectius  sense 
dificultats d’inserció laboral. 
Puntuació proposada: 5 punts per cada lloc de treball creat (en equivalent a temps 




Aquest criteri és específic de les inversions no productives i valora la que les iniciatives 
es proposin en nuclis poc poblats per potenciar la ruralitat de la iniciativa. 
Puntuació proposada: Entre 0 i 50 punts. 
 
Interès social del projecte 
 
Aquest criteri és específic de les inversions no productives i valora la que les iniciatives 
tinguin un impacte positiu sobre el teixit social local, ja sigui mitjançant l’impuls 
d’activitats culturals, esportives, associatives o d’altres. 
Puntuació proposada: Entre 0 i 50 punts. 
 
  Variables a utilitzar  
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Contribució a la consolidació turística 
 
Aquest criteri és específic de les inversions no productives i valora la que les iniciatives 
tinguin un impacte positiu sobre el sector turisme, sigui per la potenciació d’atractius 
naturals o culturals o perquè tinguin un impacte en la promoció de la comarca. 




Aquest criteri és específic de les inversions no productives i és similar al de Projectes 
conjunts i cooperatius en el cas de les inversions productives. Valora la que en les 
iniciatives intervinguin diversos agents socials i altres organismes sense ànim de lucre. 
Puntuació proposada: Entre 0 i 50 punts. 
 
Interès cultural del projecte 
 
Aquest criteri és específic de les inversions no productives i valora la que les iniciatives 
potenciïn i difonguin la riquesa cultural del territori. 
Puntuació proposada: Entre 0 i 50 punts. 
 
Complementarietat entre diferents sectors 
 
Aquest criteri és específic de les inversions no productives i valora la que les iniciatives 
tinguin un impacte positiu en algun sector econòmic de la comarca. Bàsicament es tracta 
d’impulsar actuacions que repercuteixin favorablement sobre el turisme i el comerç 
locals: per exemple, la restauració d’una església romànica por atraure turistes al 
municipi.  
Puntuació proposada: Entre 0 i 50 punts. 
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5.1.2 Variables econòmiques 
 
Les nostres variables econòmiques és basen en les inversions que volen fer les 
empreses. Cada empresa especifica la inversió que desitja realitzar, que serà la inversió 
sol·licitada, després el consorci aprovarà una la totalitat o una part i finalment és 
certificarà si tota la inversió aprovada s’ha realitzat, el que condicionarà la subvenció 
finalment concedida:  
 
Inversió sol·licitada: És la inversió que demana  la empresa per formar-se o ampliar-se i 
a partir de les variables de puntuació el consorci la aprovarà o no. 
 
Inversió aprovada: Un cop fet l’estudi de l’empresa que és vol crear o ampliar, és 
decideix quines inversions són subvencionables i quines no. Finalment, amb la 
valoració final de l’expedient és decideix quin percentatge de la inversió aprovada serà 
subvencionat. 
 
La inversió certificada: Inversió que després de la inspecció del consorci es considera 
com definitiva i que determina l’ajut final concedit a l’empresa sol·licitant. Encara que 
les inversions aprovades estiguin en regla, de vegades no hi ha diners suficients per tots 
els sol·licitants, per tant en alguns casos la inversió certificada no pot ser tota 
l’aprovada. També hi ha casos d’empreses que finalment no realitzen tota la inversió 
aprovada, amb el que la inversió certificada és menor i la subvenció també, tot i que el 
percentatge d’ajut aprovat no varia. 
 
5.1.3 Altres variables 
 
Llocs de treball 
 
Segons el volum d’inversió i el tipus d’activitat de les empreses, es generaran més o 
menys llocs de treball. En l’anàlisi estadística analitzarem per totes les categories 
seguidament mencionades quin tipus, sector econòmic, productivitat, etc. és millor per 
generar llocs de treball. 
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5.2 Variables categòriques 
 
5.2.1 Variables econòmiques 
 
Sector econòmic  
 
Hem classificat les empreses en cinc sectors econòmics. A continuació és pot veure la 
llista d’aquests i més endavant, en l’anàlisi estadística, podrem veure quins han estat els 
sectors més dinàmics en la iniciativa Leader+ a l’Alt Urgell. 
 
      Industria  
      Construcció 
Sector econòmic      Turisme 
    Comerç 








Les empreses estan distribuïdes entre els 19 municipis de l’Alt Urgell. Aquesta serà una 
de les variables més importants a analitzar. 
 
A partir d’aquesta variable podrem veure el comportament de la capital, La Seu 
d’Urgell, en comparació amb la resta de municipis i pedanies de la comarca, en la 
realització d’inversions per crear empreses noves o ampliar d’existents, o en la seva 
capacitat de crear nous llocs de treball. 
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Agrupacions de municipis segons el caràcter urbà o rural. 
 
Els 19 municipis que conté la comarca els agruparem en quatre grups amb la finalitat de 
veure com afecta el grup Leader+ segons la grandària de la població i intentar extreure 
conclusions de a quin tipus de població pot beneficiar més les subvencions donades. 
 
Els quatre grups els farem tenint en compte la població de  cada municipi, com a 
variable que determina el seu caràcter rural. A continuació és pot veure quins municipis  




















Comarques de les 
categories 
Rang de població de les 
comarques 






Montferrer i Castellbó 
Valls de Valira 
Coll de Nargó 
 
de 500 a 1999 habitants 
 
3 




Fígols i Alinyà 
 
de 200 a 499 habitants 
 
4 
La Vansa i Fórnols  
El Pont de Bar  






 < de 200 habitants 
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La normativa comunitària que regula la iniciativa Leader+ determina cinc categories o 
mesures d’actuació, atenent a les característiques de les inversions i els tipus 
d’empreses que les realitzen. Aquest cinc grups són els següents: 
 
    Serveis a la Població 
    Valorització dels productes locals 
 Mesures d’actuació  PIMES i serveis 
    Valorització del patrimoni arquitectònic i cultural 
    Turisme 
 
Productives/ No productives 
 
Els requisits i criteris de valoració exigits a les inversions productives no poden ser els 
mateixos que a les inversions no productives, ja que les primeres es fan amb ànim de 
lucre i les segones no, en les primeres predomina la professionalitat i en les segones el 
voluntarisme. Al llarg del projecte podrem veure quins són els trets més característics de 
cada grup i quines són les principals diferències. 
 
Empresa nova/Ampliació d’una empresa existent 
 
Les inversions poden anar destinades a crear una empresa nova o fer una ampliació 
d’una empresa ja existent. D’aquí traurem una nova variable per analitzar les dades. En 
principi Leader+ no vol beneficiar cap dels dos tipus de inversió descrites aquest punt  
per sobre de l’altre, però possiblement, segons com es documenti l’expedient d’inversió, 
pot ser més fàcil puntuar en un cas que en l’altre. 
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En alguns casos també hem pogut obtenir informació referent al grau de competència 
creada en el mercat per aquestes inversions, però en no disposar de dades prou 




Hem considerat molt rellevant fer una classificació de les inversions segons el tipus 
d’empresa que les realitza:  
  
        Autònom  
 Microempresa 
Tipus d’empresa        Petita empresa 
 Mitjana empresa 
 
A continuació fem una breu descripció de cada tipologia. Donat que no hi ha unanimitat 
a l’hora de definir els criteris que caracteritzen cadascú d’aquests grups, prendrem com 
a referència la recomanació que fa la Unió Europea, a partir del 1 de gener del 2005: 
 
Autònom: És un cas especial de microempresa que està constituïda per una sola 
persona, que és a l’hora empresari i treballador. 
 
Microempresa: La Unió Europea considera que una microempresa és aquella que  
compleix dos d’aquests tres criteris: 
· Nombre de treballadors igual o inferior a 10. 
· Volum de negoci anual (facturació) igual o menor de 2 milions d’euros. 
· Balanç general igual o inferiors a 2 milions d’euros. 
Petita empresa: Empresa de dimensions reduïdes, la més freqüent en el sistema 
econòmic de lliure empresa. Amb un nombre de treballadors entre 10 i 49 i un volum de 
negoci inferior a 10 milions d’euros i un balanç general no superior a 10 milions 
d’euros. 
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Mitjana empresa: Empresa de dimensions estàndard on el nombre de treballadors no pot 
excedir de 250 i pot tenir un volum de negoci de 50 milions d’euros com a màxim i un 
balanç general no superior a 43 milions d’euros. 
 







Volum de negoci Balanç general 
Mitjana empresa Menys de 250 Fins 50 milions € Fins 43 milions € 
Petita empresa Menys de 50 Fins 10 milions € Fins 10 milions € 
Microempresa Menys de 10 Fins 2 milions € Fins 2 milions € 
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6. Anàlisi estadística univariant 
 
6.1 Variables contínues 
 
6.1.1 Variables de puntuació 
 




















Productiva/No productiva = Productiva




El caràcter innovador i demostratiu ha estat puntuat en les empreses productives amb 
una mitjana de 34,24 punts sobre els 50 possibles. Només 5 de les 86 empreses han 
puntuat zero. Com es pot veure a l’histograma, unes 30 empreses han puntuat amb la 
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Productiva/No productiva = No Productiva




La variable ‘caràcter innovador i demostratiu’ també ha servit per puntuar les empreses 
no productives, la mitjana es de 42,67 i destaca que  cap empresa a puntuat 0 punts en 
aquest apartat. El valor mínim de les 15 empreses no productives es de 20 punts, 
havent-hi més d’una desena d’empreses que han puntuat  50 punts. 
 















Histogram of Caràcter innovador i demostratiu
 
En la conjunció de tots dos histogrames junts es pot veure que tenen una tònica 
semblant i que totes tenen el gran nombre d’empreses amb el màxim de puntuació, la 
mitjana total es de 35,50 punts i només 5 empreses del total no han puntuat, sent totes 
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Activitat complementària del primari (productives) 
 

















Histograma d'una variable de puntació 
 
 
L’activitat complementaria del primari es una variable de la que molt poques empreses 
han pogut aprofitar-se’n. Només puntuava per a les empreses productives i 76 de les 86 
empreses no han obtingut cap punt, amb una mitjana de 4,01 punts per empresa. També 
es pot veure a l’histograma que varies empreses de les 10 que han puntuat han obtingut 
una valoració màxima per aquesta variable, 50 punts. 
 
Projectes conjunts o cooperatius (productives) 
 
























La variable ‘projectes conjunts o cooperatius’ es la única variable del estudi que no ha 
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Utilització de recursos locals (productives) 
 


















En la ‘utilització de recursos locals’, valorada només en les empreses productives, les 
puntuacions son força variades tot i que 24  empreses que no han rebut cap punt. La 
resta tenen unes valoracions diverses, fent una mitjana de 14,42 i amb més de 10 
empreses que han obtingut la màxima valoració. 
 
Millores en la promoció i comercialització (productives) 
 













Histogram of Millores en la promoció i comer
 
 
En les ‘millores en la promoció i comercialització’, 22 de les 86 empreses productives 
no han sumat cap punt. La mitjana és de 12,38 punts amb una puntuació màxima de 30 
punts y les valoracions son força diisperses. Tret de les empreses amb puntuació zero, la 
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Millores organitzatives i de qualitat (productives) 
 














Histogram of Millores organitzatives i de qu
 
 
En les ‘millores organitzatives i de qualitat’, les empreses productives tenen una mitjana 
de 19,77  punts. A l’histograma es pot veure que la puntuació més repetida ha estat 20 
punts, també força empreses han tret el màxim d’aquesta variable amb 40 punts, i 21 de 
les 86 no han puntuat res. 
 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat (productives) 
 













Histogram of Creació de valor afegit o millo
 
 
En la variable ‘creació de valor afegit o millora de la productivitat’, els resultats donen 
una mitjana de 15, justament el punt mig del rang de la variable (0-30). A l’histograma 
es pot apreciar com la majoria de resultats estan entre els 10 i 20 punts. A la taula es pot 
veure que 13 de les 86 empreses no han sumat cap punt en aquesta variable i en canvi 
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Histogram of Utilització TIC
Productiva/No productiva = Productiva
 
 
En les empreses productives la mitjana ha estat de 8,89, on 30 de les 86 empreses no 
han puntuat i la resta ha obtingut una valoració molt dispersa entre els 5 i 30 punts 
possibles. 
 

















Histogram of Utilització TIC




Com era d’esperar i es pot confirmar en aquest histograma, la utilització de TIC’s es 
molt més difícil en les empreses no productives, on només una ha aconseguit puntuar en 
aquest aspecte amb 10 punts, això ha fet que la mitjana entre les empreses no 
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Histogram of Uti lització TIC
 
 
La ‘utilització de TIC’s’ en el medi rural es difícil d’implementar, així es por veure amb 
44 empreses que no han puntuat en aquesta variable. Hem vist que en les empreses no 
productives la implementació ha estat quasi nul·la i que, malgrat d’haver obtingut millor 
puntuació les empreses productives, aquestes tampoc han fet servir molt les noves 
tecnologies. 
 
Impacte ambiental i millora de l’entorn (productives) 
 

















L’impacte mediambiental i millora de l’entorn ha obtingut una mitjana de 7,27 punts. 
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pot obtenir es de 20 punts i que gairebé la meitat de les empreses productives no han 
puntuat res (23), arribem a la conclusió que moltes empreses han obtingut el màxim de 
punts en aquesta variable, com es pot observar en l’histograma. 
 
Processos artesans d’interès especial (productives) 
 




















La variable ‘processos artesans d’interès especial’ volia fomentar els oficis i industries 
tradicionals, però a la vista de l’histograma, es pot apreciar que molt poques empreses 
ham realitzat inversions relacionades amb aquest àmbit, obtenint una mitjana de 1,28 
punts i on 77 de les 86 empreses tenen una puntuació nul·la. 
 
Recuperació del patrimoni històric i cultural (productives) 
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Igual que la variable anterior, la ‘recuperació del patrimoni històric i cultural’ ha 
obtingut una mitjana molt pobre de 1,91 punts, amb 69 de les 86 empreses que no han 
puntuat res. Una petita quantitat d’empreses han puntuat entre 5 i 10 punts i no arriben a 
5 empreses les que han puntuat per sobre dels 10 punts en aquesta variable. 
 


















Productiva/No productiva = Productiva




En les empreses productives, 59 de les 86 han generat llocs de treball per a col·lectius 
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Productiva/No productiva = No Productiva




En les empreses no productives, cap empresa a creat un lloc de treball per a col·lectius 
protegits i per tant les 15 empreses tenen una valoració de 0 punts. 
 















Histogram of Creació de llocs de treball - Col·lectius protegits
 
 
En totes les variables en que han puntuat les empreses productives i les no productives 
es podem observar diferències en els resultats obtinguts, però en el cas de la ‘creació de 
llocs de treball’, la diferència es total ja que les empreses no productives no han 
aconseguit cap punt. Aquests resultats són del tot lògics, ja que és molt difícil que una 
entitat sense ànim de lucre es comprometi a contractar a una persona per un llarg 
període de temps. Per tant a l’histograma conjunt la representació de les empreses no 
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Productiva/No productiva = Productiva
Histograma dels llocs de treball - Col·lectius no protegits
  
 
Els lloc de treballs generats per a col·lectius no protegits no es tant gran com l’anterior, i 
com es pot veure a la taula i a l’histograma la mitjana decau uns 7 punts fins als 2,33 
punts (per fer la comparació cal tenir en compte que cada lloc protegit puntua el doble –
10 punts– que cada lloc no protegit). Les 56 empreses que no puntuen en aquesta 
variable ajuden a que la mitjana decaigui i a veure un histograma molt més pobre a la 
part de la dreta del gràfic. 
 

















Productiva/No productiva = No Productiva
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De la mateixa manera que les inversions no productives no generen cap lloc de treball 
protegit, tampoc el creen dins el col·lectiu dels no protegits. Com ja hem comentat, 
aquest fet és del tot lògic tenint en compte que es tracta d’activitats sense ànim de lucre. 
 























Donat que les inversions no productives no generen cap lloc de treball no protegit, en 
l’histograma de totes les empreses la columna corresponent a zero punts recull totes les 
inversions no productives i la resta de columnes són idèntiques a les del gràfic de les 
inversions productives. La incorporació de les inversions no productives fa baixar la 
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Histogram of Caràcter rural
 
 
En l’aspecte dedicat al ‘caràcter rural’, variable només aplicada a les empreses no 
productives, els resultats son força alts. Tret de 3 empreses que no han puntuat, la resta 
tenen una valoració de 25 o més punts, i 9 de les 15 empreses que representen un 
60,00% del total han obtingut el màxim de valoració.  La mitjana ha estat de 36 punts. 
 
Interès social del projecte (no productives) 
 

















Histogram of Interès social de projecte
 
 
Per a les empreses no productives, una criteri de valoració era l’interès social del 
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valoració igual o superior als 25 punts dels 50 possibles. La mitjana és de 32,67 punts 
per empresa. 
 
Contribució a la consolidació turística (no productives) 
 


















Un dels objectius que estableix Leader+ per a les empreses no productives és la 
‘contribució a la consolidació turística’. En aquest criteri, 14 de les 15 empreses han 
obtingut puntuacions iguals o superiors a 10 punts, amb una mitjana de 32,33 punts. 
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Mitjançant aquest criteri es pretenia impulsar la participació de diferents col·lectius 
sense ànim de lucre en determinats projectes. No obstant, de les 15 inversions  
realitzades només una ha obtingut una puntuació diferent a zero, concretament la 
puntuació màxima de 50 punts. 
 
Interès cultural del projecte (no productives) 
 

















Histogram of Interès cultural del projecte
 
 
En la variable ‘interès cultural del projecte’ es pot apreciar que la majoria de empreses 
no productives tenien un objectiu relacionat amb la cultura, ja que 12 dels 15 projectes 
d’inversió han estat valorats amb la puntuació màxima, 50 punts, i el mínim de totes ha 
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Complementarietat entre diferents sectors (no productives) 
 


















Histogram of Complementarietat entre diferen
  
 
La ‘complementarietat entre els diferents sectors’ pretenia impulsar inversions que 
tinguessin un efecte motor en altres sectors econòmics. Tot i que 13 de les 15 empreses 
no productives no han puntuat en aquest apartat, les altres dues empreses han obtingut la 
puntuació màxima possible, 50 punts. 
 
6.1.2 Variables econòmiques 
 
En la taula següent es pot observar les quantitats sol·licitades, quina part ha estat 
aprovada i quina certificada. Com els nombres eren molt grans els valors de la taula es 
refereixen a milers d'euros: 
 
Inversions totals 
 Inversió Sol·licitada Inversió Aprovada Inversió Certificada 
Total 19.131,04 14.071,27 7.240,82
Percentatge del total (%) 100,00 73,55 37,85
Percentatge Parcial (%)   100,00 51,46
Valors expressats en milers d'Euros 
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Progressió de les inversions solicitades-aprovades-certi ficades
 
 
La inversió sol·licitada és la que demanen els promotors dels projectes que es volen 
acollir als beneficis del la iniciativa Leader+. Posteriorment, un Comitè Tècnic format 
per personal del Consorci CAU XXI, personal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
representants de les universitats i representants de diverses administracions i organismes 
locals, examina l’expedient i decideix si totes les inversions incloses en els projectes 
s’ajusten o no a les bases de la iniciativa Leader+. 
 
Lo habitual és que no tot es que es demana s’ajusti a les bases. En conseqüència, els 
imports aprovats sempre són iguals o inferiors als demanats. Com es pot veure a la taula 
anterior, més del 25% dels imports que es demana que siguin subvencionats, no 
s’ajusten a les bases del programa. 
 
Finalment, quan la inversió ja s’ha realitzat, la persona que consta com a promotora rep 
una visita d’inspecció per comprovar si realment s’ha executat tot el que s’havia aprovat 
i de la manera com figurava a l’expedient de sol·licitud de l’ajut. En certs casos els 
paràmetres aprovats no es compleixen, raó per la qual es certifica una inversió inferior a 
l’aprovada en base a la que es rebran els ajuts definitius. 
 
Com ja s’ha comentat al capítol 5, donat que la base de dades d’aquest projecte es va 
tancar abans de la conclusió oficial de la iniciativa Leader+ i, per tant, un nombre 
important d’inversions estaven pendents de certificació, es va decidir utilitzar la inversió 
aprovada quina variable monetària utilitzar per quantificar les inversions realitzades. 
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6.1.3 Altres variables 
 
Llocs de treballs creats 
 
Pel grup Leader+ no tots els llocs de treball tenen la mateixa importància, per tant en els 
criteris de valoració s’ha assignat el doble de puntuació als llocs de treball creats per a 
col·lectius amb dificultats d’inserció laboral (joves, dones i discapacitats) en relació als 
col·lectius no protegits. Aquesta diferenciació ens permet analitzar el tipus de llocs de 
treball que han creat les empreses. Donat només han creat ocupació les inversions 
productives, per calcular el nombre corresponents a cada col·lectiu, hem de dividir la 
puntuació obtinguda als criteris de valoració entre 10, en el cas dels col·lectius protegits, 
o entre 5, en el cas dels col·lectius no protegits. 
 
Llocs de treball creats (equivalència a una jornada laboral completa) 
 Llocs de treball 
col·lectius 
protegits 
Llocs de treball 
resta de col·lectius  
 
Total 
Empreses productives 78,5 40,0 118,5 
Empreses no productives 0,0 0,0 0 
Total 78,5 40.0 118,5 
 
Com es pot comprovar, les empreses sense ànim de lucre no han creat ni un lloc de 
treball. Molt probablement, la gent que dedica algun temps aquestes empreses o 
associacions ho fa de manera voluntària i mai professionalment, d’aquí que ens surtin 0 
llocs de treball creats.  
 
Pel que fa les empreses productives i el total (que és el mateix), hi ha quasi el doble de 
llocs de treball per a col·lectius protegits que no pas per altres col·lectius. No podem 
assegurar que el programa Leader+ hagi estat determinant per crear tants llocs de treball 
protegits, ja que no sabem quants haguéssim tingut si les empreses no haguessin rebut 
cap subvenció. No obstant, posem afirmar que hi ha una influència positiva de la 
iniciativa sobre l’ocupació i en especial sobre l’ocupació de col·lectius desfavorits, ja 
que la tendència observada és inversa a la que es constata al mercat laboral. 
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6.2 Variables categòriques 
 
6.2.1 Variables econòmiques 
 
















Les 86 empreses productives de l’estudi les hem classificat per el seu sector econòmic. 
Com es pot veure en el gràfic superior, el 63,95% de les empreses pertanyen al sector 
del turisme, el que és lògic tenint en compte els atractius del territori. Pel que fa la resta 
d’empreses, la indústria representa un 12,79%, el comerç un 8,14%, la construcció un 
1,16% i els altres serveis (tret de turisme i comerç) el 13,95% restant.  
 
Un fet remarcable és que, tenint en compte que la crisi de la construcció és una de les 
principals causes de l’actual crisi econòmica, Leader+ no hagi invertit gaire diners en 
aquest sector, impulsant la diversificació de l’economia del territori mitjançant la 
potenciació dels altres sectors.  
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6.2.2 Variables geogràfiques 
 
Municipi 
Les 101 empreses que han sol·licitat una ajuda han estat classificades segons el 
municipi en el que volien fer la nova empresa o ampliar una existent.  En el mapa 
següent es pot observar la seva distribució dins de l’Alt Urgell. 
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En el següent gràfic es pot visualitzar amb facilitat els municipis amb més sol·licituds 
d’ajuts per a les seves inversions: 
Josa i Tuixén
La Seu d'Urgell














El Pont del Bar
Estamariu



















Nombre d'empreses per municipi
 
 
En un altre gràfic veiem el volum d’inversions sol·licitades, aprovades i certificades per 



































































































































Inversions totals (sol·licitades, aprovades i certificades)
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En la figura següent es pot observar la mitjana d’inversió de cada municipi. Observem 
que petits municipis com Alàs i Cerc, Fígols i Alinyà o Valls de Valira, tenen les 
mitjanes molt més elevades que la Seu d’Urgell, Oliana o Organyà. Aquesta constatació 



































































































































Mitjana d'inversions (sol·licitada, aprovada i certificada)
 
 
L’esforç financer dels municipis es reflexa en la inversió per habitant. En el següent 
gràfic  es poden veure aquestes dades: 
 
L’histograma mostra que municipis petits com El Pont del Bar o Arsèguel tenen un 
esforç financer molt gran, en canvi Oliana, Organyà o la Seu d’Urgell tenen un esforç 
financer mes reduït. Es tracta d’una altra constatació en positiu de l’èxit de l’objectiu 
d’afavorir les zones més rurals. 
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Agrupacions segons el caràcter rural o urbà dels municipis  
 
En l’anàlisi estadística geogràfica hem agrupat els municipis en quatre categories per 









Gràfic segons les agrupacions de les poblacions de les comarques
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Com es pot veure, quasi la meitat de les empreses es situen en municipis que tenen entre 
500 i 1.999 habitants, gairebé una quarta part estan ubicades en poblacions de menys de 
200 habitants i una altra quarta part en els de més de 2.000 habitants. Només el 5 per 
cent de les empreses estan situades en municipis de 200 a 500 habitants (Alàs i Cerc, 
Peramola, Valls d’Aguilar, Bassella i Fígols i Alinyà). 
 
A continuació analitzarem les inversions aprovades segons les quatre categories 
descrites:  
 
































Suma de les inversions aprovades segons el caràcter rural o urbà
 
 
En l’histograma anterior es pot veure que el gràfic corresponent a la suma de les 
inversions aprovades per cada una de les categories es molt semblant a l’anterior on es 
podia veure la quantitat de empreses que pertanyen a cada  categoria. En el rang de 200 
a 499 habitants hi ha molt poca participació, en tant que en els municipis amb 500-1999 
habitants, les inversions aprovades són molt superiors a les de les categories més rural i 
més urbana. 
 
En aquest gràfic es pot veure que la inversió total per municipi està correlacionada amb 
el nombre d’empreses que han participat en la iniciativa, sense que puguem extreure’n 
gaire informació més, tot i que cal destacar el gran esforç inversor de les poblacions 
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menors de 200 habitants amb una suma propera a la inversió dels municipis més poblats 
(els de més de 2.000 habitants). 
 
Per veure amb més claredat si les inversions son més grans en els nuclis urbans grans o 
en els municipis més petits, farem un histograma que reflectirà la mitjana de les 
inversions aprovades en cada una de les quatre categories:  
 
































Mitjana de les inversions aprovades segons el caràcter rural o urbà
 
 
Com es pot veure en l’histograma anterior, la inversió mitjana aprovada en les quatre 
categories es molt semblant, oscil·lant en un rang de 150.000-200.000 euros per 
inversió. 
 
Això ens indica que les sol·licituds demanades no son més grans en un nucli urbà que en 
una comarca més rural. En principi podríem esperar trobar les inversions més 
importants en les poblacions més grans, com la Seu d’Urgell. No obstant, els resultats 
observats invaliden aquesta suposició. També hem de recordar que les inversions entre 
empreses no son directament comparables ja que pertanyen a sectors econòmics 
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Serveis a la Població
23,8%
PIMES i Serveis
Distribució segons les mesures d'actuació
 
 
Es pot observar que la mesura ‘Turisme’ es la més nombrosa i representa una mica més 
de la meitat de les empreses sol·licitants –53,46%–, seguida de ‘PIMES i serveis’ amb 
un 23,76% i ‘Valorització del patrimoni arquitectònic i cultural’ amb l’11,88%. En 
l’altre extrem, ‘Serveis a la població’ només està format pel 3,96% de les empreses i 
‘Valorització dels productes locals’ pel  6,93% dels projectes presentats. 
 
A continuació veurem com s’han distribuït les inversions segons aquestes mesures i 
constatarem que la mesura ‘Turisme’ també lidera el ranking d’inversió aprovada. 
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Inversió aprovada segons les mesures d’actuació 
 
A partir d’aquí farem una anàlisi entre les diferents mesures i la inversió aprovada. Les 
inversions sol·licitades i certificades no les tindrem en compte al considerar que la 
inversió aprovada es la que més s’acosta a la realitat, donat que les dades de que 
disposem són encara provisionals. 
 
 Inversió Aprovada 
Serveis a la població 143,64
Valorització dels productes locals 923,35
PIMES i serveis 3.480,56
Valorització del patrimoni arquitectònic i cultural 689,33
Turisme 8.834,40
Total 14.071,27
 Valors expressats en milers d'Euros 
 







































































Inversió aprovada segons les mesures d'actuació
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La següent taula ens permet pot veure el percentatge que representa cadascuna de les 
mesures respecte a les inversions totals.  
 
Inversions segons les mesures d’actuació en percentatges del total 
 
 Inversió Aprovada 
Serveis a la població 1,02
Valorització dels productes locals 6,56
PIMES i serveis 24,74
Valorització del patrimoni arquitectònic i cultural 4,90
Turisme 62,78
Total 100,00
Valors expressats en milers d'Euros 
 
Es pot observar que ‘PIMES i serveis’ junt amb ‘Turisme’ representen quasi un 90% del 
total de les inversions aprovades 
 
Per veure les dades gràficament hem fet la següent figura: 
 
Serveis a la Població
Valorització productes locals
PIMES i Serveis










Serveis a la Població
1,0%
    Inversions aprovades segons les mesures d'actuació
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Productives/ No productives 
 
La gran majoria de sol·licitants son empreses productives. Les empreses es distribueixen 










En el gràfic següent es pot observar 
que la gran majoria d’inversions  
corresponen a empreses productives 
(13,2 milions d’euros), el que no ens 
ha d’estranyar si tenim en compte 
que hi han 86 empreses productives 
per només 15 que no ho son. 
 
 
La mitjana de les inversions 
aprovades per empresa, continua sent 
més gran per a les empreses 
productives (152.000 euros per 
empresa) que per a les no productives 





















































Mitjana d'inversions segons la productivitat de les inversions
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Empresa nova/Ampliació de una empresa existent 
 
En primer lloc farem un gràfic per poder veure la distribució entre noves empreses i 
ampliacions de les empreses existents, on es pot observar que cada un d’aquests grups 
representa gairebé la meitat de les iniciatives acollides al Leader, guanyant per poc les 
ampliacions d’activitats existents. 
 
 
Sí = activitat nova 






Quan tenim en compte el volum de les 
inversions, constatem que   les inversions 
aprovades totals son més grans per a les 
empreses noves, amb uns 8 milions 
d’euros, que per a les empreses que 
volen ampliar la seva activitat, amb 5,2 































Productiva /No productiva = Productiva






Productiva/No productiva = Productiva
Gràfic de les empreses noves 
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La mitjana de les inversions 
aprovades  en el cas de les empreses 
noves es de 235.000 euros. En canvi, 
per a les empreses que ja existien 
abans de participar en la iniciativa, la 
inversió aprovada es de 165.000 
euros de mitjana. 
Aquestes dades semblen coherents, ja que és lògic pensar que la inversió necessària per 
a la creació d’una empresa sigui superior a la necessària per a la seva ampliació o 
millora. 
Tipus d’empresa  
 
Per categoritzar les empreses productives segons els seus tipus, les hem diferenciat en 
quatre classes: autònoms, microempreses, petites empreses i empreses mitjanes. La seva 
distribució es veu reflectida en el següent gràfic. És pot observar que la gran majoria, 
gairebé 7 de cada 10 empreses, son microempreses, un 68,60%, contra un 1,16% del 
total que representen les empreses mitjanes. Les petites empreses suposen un 18,60% 
del total i els autònoms un 11,63%. Leader+ ha assolit, per tant, l’objectiu d’ajudar 



































Productiva/No productiva = Productiva
Mitjana d'inversions aprovades
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A continuació estudiarem les inversions aprovades per cada tipus d’empresa: 
 
Es pot veure que les 
microempreses, que són moltes 
més, també tenen un import molt 
més gran d’inversions aprovades 
que la resta, amb 9,3 milions 
d’euros. La petita empresa tot 
representar un 18,60% dels 
projectes, només té 2,5 milions 
d’euros d’inversió i els autònoms, 
que representen l’11,63% de les empreses, tan sols han invertit 1 milió d’euros. Aquesta 
dada es veure més clara si fem un gràfic amb les mitjanes invertides per cada empresa. 
 
Com es pot veure, les inversions mitjanes per empreses son molt més grans en les 
empreses mitjanes, amb 330.000 
euros de mitjana, que a la resta 
d’empreses on la inversió es força 
semblant entre elles (207.000 euros 
a les microempreses, 180.000 euros 
a les petites empreses i 177.000 
euros els autònoms. 
 
 
6.3 Conclusions de l’anàlisi univariant 
 
Centrarem les conclusions de l’anàlisi univariant en les variables de puntuació, donat 
que són les més importants, ja que d’elles depèn l’ajut concedit, i tenint en compte que 
l’anàlisi estadística de la resta de variables ja és prou explicativa. 
 
A la següent taula és resumeix la puntuació màxima, la mitjana i el nombre d’empreses 
que no han puntuat en cada una de les variables de puntuació. D’aquesta manera 



























Productiva/No productiva = Productiva

























Productiva/No productiva = Productiva
Inversió mitjana segons el tipus d'empresa
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Caràcter innovador i 
demostratiu  50 34,24 5 50 42,67 0 35,49 5 
Activitat 
complementària del 
primari (prod.) 50 4,01 76           
Projectes conjunts o 
cooperatius (prod.) 40 0,00 86           
Utilització de recursos 
locals (prod.) 40 14,42 24           
Millores en la 
promoció i 
comercialitz. (prod.) 30 12,38 22           
Millores 
organitzatives i de 
qualitat (prod.) 40 19,77 21           
Creació de valor 
afegit o millora de la 
productivitat (prod.) 30 15,00 13           
Utilització de les 
TIC’s  30 8,90 30 30 0,66 14 7,68 44 
Impacte ambiental i 
millora de l’entorn 
(prod.) 20 7,27 42           
Processos artesans 
d’interès especial 
(prod.) 20 1,28 77           
Recuperació del 
patrimoni històric i 
cultural (prod.) 20 1,92 69           
Creació de llocs de 
treball – Col·lectius 
protegits 10 9,13 27 10 0,00 15 7,77 42 
Creació de llocs de 
treball – Altres 5 2,32 56 5 0,00 15 1,98 71 
Caràcter rural  (no 
prod.)       50 36,00 3     
Interès social del 
projecte (no prod.)       50 32,67 1     
Contribució a la 
consolidació turística 
(no prod.)       50 32,33 1     
Projecte col·lectiu (no 
prod.)       50 3,33 14     
Interès cultural del 
projecte (no prod.)       50 46,00 0     
Complementarietat 
entre diferents sectors 
(no prod.)       50 6,67 13     
Total 385 130,64   395 200,33       
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Empreses productives: 
 
· Com és pot veure a la taula, hi ha empreses que no han puntuat en algunes 
variables, el que ens demostra que no és fàcil tenir moltes de les qualitats que 
demana Leader+ per aconseguir el màxim percentatge de subvenció (un 35% de 
la inversió elegible). 
 
· Només hi ha una variable de puntuació a les empreses productives, ‘Projectes 
conjunts o cooperatius’, on no hi ha cap empresa que hi hagi puntuat. Això 
significa que no hi ha projectes impulsats per més d’una empresa o  per aquestes 
i associacions o administracions públiques. 
 
· Hi ha 3 variables: ‘Activitat complementària del primari’,  ‘Recuperació del 
patrimoni històric i cultural’ i ‘Processos artesans d’interès especial’, on la 
mitjana no arriba al 10% de la puntuació màxima que és pot obtenir a cada una 
de les variables. Són, per tant, tres aspectes a tenir en compte en futurs projectes 
Leader si es vol millorar en aquestes facetes a l’Alt Urgell. 
 
· La variable de puntuació que té la mitjana més alta és  ‘Caràcter innovador i 
demostratiu’  amb 34,24 sobre 50 punts. La suma total dels punts aconseguits 
aquesta variable representen el 26,21% de la puntuació total en les empreses 
productives. És pot dir que la iniciativa Leader+ ha aconseguit els seus objectius 
en questa variable. 
 
· Pel que respecta a les variables relacionades amb llocs de treball generats: en les 
empreses productives, tenim una mitjana de 9,13 per els llocs de treball protegits 
(10 punts per lloc de treball), el que significa quasi un lloc de treball protegit per 
empresa, i una mitjana de 2,32 punts per els llocs de treball no protegits (5 punts 
per lloc de treball), per tant quasi un treballador cada dos empreses, o un 
treballador a mitja jornada per empresa. 
 
· A les empreses productives, la puntuació màxima que és pot obtenir, considerant 
que creem un lloc de treball protegit i un que no ho és, és de 385 punts. La 
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puntuació mitjana de les empreses participants és de 130,64 punts, un 33,93% de 
la puntuació màxima. 
 
Empreses no productives: 
 
· Les empreses no productives tenen un ‘Caràcter innovador i demostratiu’  més 
gran que les empreses productives amb una mitjana de 42,67 punts. Això 
demostra que s’ha valorat molt més les dificultats i els esforços necessaris per 
impulsar una activitat sense ànim de lucre. 
 
· Les empreses no productives no han creat cap lloc de treball. Aquest fet no 
sorprèn, ja que es tracta d’activitats sense ànim de lucre on resulta molt difícil 
assumir el compromís de contractar una persona i mantenir- la durant cinc anys. 
 
· Hi han dos variables que puntuen per sota del 10% del màxim són:  ‘Utilització 
de les TIC’ i ‘Projecte col·lectiu’, i una altra variable, ‘Complementarietat entre 
diferents sectors’, que només ha aconseguit un 12,34% de la puntuació total. Per 
tant, els considerem com objectius no complerts per la iniciativa Leader+ i a 
tenir en conte en futurs projectes. 
 
· A la resta de variables de puntuació, totes tenen una mitjana superior al 60% de 
la puntuació màxima. En conseqüència, podem dir que Leader+ ha aconseguit 
un elevat nombre d’objectius entre les empreses no productives. 
 
· La variable de puntuació amb una mitjana més gran és ‘Interès cultural del 
projecte’, amb un 92,00% de la puntuació  màxima i que representa un 22,96% 
de les puntuacions de les empreses no productives. 
 
· El nombre màxim de punts de una empresa no productiva, tenint en compte que 
no creen cap lloc de treball, és de 380 i la mitjana total de les empreses no 
productives és de 200,33 un 52,71% del total. Aquest percentatge és quasi un 
20% superior a l’obtingut per les empreses productives.  
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7 Anàlisi estadística bivariant  
 
Un cop realitzat l’anàlisi estadística de totes les variables observades en les inversions 
sol·licitades, farem el creuament de varies variables més importants en busca de nova 
informació. 
 
7.1 Tipus d’empresa 
 
Sector econòmic segons el tipus d’empresa (productives) 
 
Seguidament és pot veure en un diagrama de barres els sectors econòmics de les 





































































































Productiva/No productiva = Productiva
 Tipus d' Empresa segons els seus sectors econòmics
 
 
El nombre d’empreses que és dediquen al turisme o a un altre sector no són les 
mateixes, per tant adjuntarem en tot l’anàlisi bivariant unes taules amb el percentatge de 
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Percentatges del sector econòmic Percentatges de 
tipus d'empresa  Industria Construcció Turisme Comerç Altres serveis Total 
Microempresa 5,81 0,00 45,35 5,81 11,63 68,60 
Petita empresa 6,98 1,16 5,81 2,33 2,33 18,60 
Autònom 0,00 0,00 11,63 0,00 0,00 11,63 
Empresa Mitjana 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 1,16 
Total 12,79 1,16 63,95 8,14 13,95 100,00 
 
Com és pot veure els autònoms i la empresa mitjana (1 empresa) només estan dedicades 
al turisme. A les microempreses també predomina el sector del turisme tot i tenir 
representació en tots els sectors econòmics menys en la construcció. Les petites 
empreses han creat negocis de tots els sectors econòmics, destacant en la Industria amb 
quasi un  7%. 
 
En els sectors econòmics és pot destacar que el turisme és l’únic sector que te 
representació entre els quatre dels tipus d’empreses, i que l’empresa dedicada a la 
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Tipus d’empresa segons si és una empresa nova o l’ampliació d’una 
existent 
 
A continuació  és pot veure un histograma que classifica els tipus de cada empresa 

























Productiva/No productiva = Productiva
Tipus d'empreses segons si son noves o son una ampliació
 
Noè Ampliació 
Si è Empresa nova 
 
Percentatges d’empreses noves a Leader+ Percentatges de  
tipus d'empresa  Empresa nova Ampliació Total 
Microempresa 36,05 32,56 68,60 
Petita empresa 3,49 15,12 18,60 
Autònom 6,98 4,65 11,63 
Empresa Mitjana 0,00 1,16 1,16 
Total 46,51 53,49 100,00 
 
Com és pot veure en els autònoms i microempreses hi ha una mica mes de percentatge 
en les empreses noves que en les ampliacions. La empresa mitjana és una ampliació, i 
les petites empreses que demanen la subvenció la majoria ja existien. 
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Tipus d’empresa segons el caràcter urbà o rural dels municipis 
 
Per les quatre categories que em fet segons la població dels municipis, farem un 




























































































































Tipus Empresa segons els seu caràcter rural o urbà
 
 









Més de 2.000 
habitants Total 
Microempresa 19,77 3,49 31,40 13,95 68,60 
Petita empresa 1,16 0,00 5,81 11,63 18,60 
Autònom 3,49 2,33 5,81 0,00 11,63 
Empresa Mitjana 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 
Total 24,42 5,81 43,02 26,74 100,00 
 
Com és pot veure en la gràfica, a les comarques amb menys població predominen les 
microempreses. A les zones de 200 a 499 habitants es la unica franja on no hi ha petites 
empreses. A les comarques entre 500 i 2.000 habitants també predominen les 
microempreses i en les comarques amb més població hi han més petites empreses que a 
la resta de categories. 
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Llocs de treball creats segons el tipus de l’empresa 
 
Llocs de treball protegits 
 
En aquest apartat estudiarem el nombre de treballadors segons el tipus d’empresa on 
estiguin, a l’histograma següent és podrà veure la quantitat de llocs de treball protegits 































Al gràfic superior és pot veure que el nombre de llocs de treball protegits és força 
similar al nombre d’empreses. Les microempreses que són la gran quantitat (68,62%) 
creen més llocs de treball protegits, quasi 60. Les petites empreses, els autònoms i la 
empresa mitjana no arriben als 30 llocs de treball protegits totals. 
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Llocs de treball no protegits 
 





























La proporció dels llocs de treballs no protegits és similar a la del col·lectiu protegits, 
l’única dada sorprenent és que els autònoms no creen cap lloc de treball que no sigui 
destinat a dones, joves i discapacitats (col·lectiu protegit), en canvi la petita empresa 
crea més llocs de treball per a col·lectius no protegits, en proporció a les empreses 
existents. 
 
Les microempreses continuen sent el tipus d’empreses que més llocs de treball creen, 
recordem que també són el tipus d’empreses que més subvencions han demanat. 
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Llocs de treball totals creats 
 
A continuació veurem el total dels llocs de treball que s’han creat: 
 


























Productiva/No productiva = Productiva




Llocs de treball creats 
Tipus d'empresa Protegits No protegits Llocs de treball Totals 
Microempresa 59,50 28,50 88,00 
Petita empresa 10,00 10,50 20,50 
Autònom 6,00 0,00 6,00 
Empresa Mitjana 3,00 1,00 4,00 
Total 78,50 40,00 118,50 
 
Percentatges dels llocs de treball creats 
Tipus d'empresa Protegits No protegits 




Microempresa 50,21 24,05 74,26 68,60 
Petita empresa 8,44 8,86 17,30 18,60 
Autònom 5,06 0,00 5,06 11,63 
Empresa Mitjana 2,53 0,84 3,38 1,16 
Total 66,24 33,76 100,00 100,00 
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Com és pot observar la microempresa crea el 74,26%  de llocs de treball. La petita 
empresa també crea un gran nombre de llocs de treball per el percentatge d’empreses 
que representa al estudi (un 18,60%) . 
 
L’única empresa mitjana crea un 3,38% de llocs de treball, molt a prop del percentatge 
que creen el 11,63% de empreses que són autònomes. 
 
 
7.2 Per sector econòmic 
 
Un cop analitzades les empreses subvencionades pel grup Leader+  pel seu tipus, ho 
farem segons el sector econòmic al que pertanyen: 
 
Empreses noves o ampliacions segons el seu sector econòmic  
 
Farem un histograma per veure la comparació entre les empreses que són noves i les 
























Productiva/No productiva = Productiva
Empreses noves o ampliacions segons el seu Sector econòmic 
 
Noè Empresa existent 
Si è Empresa nova 
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Empresa nova a Leader+ Percentatges del 
sector econòmic Empresa nova Ampliació Total 
Industria 3,49 9,30 12,79 
Construcció 0,00 1,16 1,16 
Turisme 32,56 31,40 63,95 
Comerç 4,65 3,49 8,14 
Altres serveis 5,81 8,14 13,95 
Total 46,51 53,49 100,00 
 
A la gràfica superior és veu que les empreses siguin noves o ampliacions no té cap tipus 
de correlació amb el seu sector econòmic. Tots els sectors tenen quantitats molt 
semblants d’empreses, l’única excepció és el sector de l’industria on la majoria de les 
empreses que han demanat l’ajut són empreses creades prèviament que ara volen fer una 
ampliació al seu negoci. 
 
Sector econòmic segons el caràcter urbà o rural dels municipis 
 
A continuació estudiarem si la població dels diferents municipis on és situen les 
empreses subvencionades per Leader+ té algun tipus de correlació amb el sector 
econòmic de les empreses. 
 







































































































































Sector econòmic segons el  seu caràcter rural  o urbà
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Percentatges de caràcter urbà o rural Percentatges 
del sector 
econòmic 






Més de 2.000 
habitants Total 
Industria 2,33 0,00 5,81 4,65 12,79 
Construcció 0,00 0,00 1,16 0,00 1,16 
Turisme 22,09 4,65 26,74 10,46 63,95 
Comerç 0,00 0,00 3,48 4,65 8,14 
Altres serveis 0,00 1,16 5,81 6,97 13,95 
Total 24,42 5,81 43,02 26,74 100,00 
 
 
Com és pot observar els municipis de menys de 2.000 habitants són els que més 
exploten el sector del turisme, és pot comprovar un gran nombre d’empreses al sector 
del turisme en comparació a la resta de sectors. En els municipis de més de 2.000 hi ha 
més diversitat de sectors tot i que el turisme segueix sent el més present.  
 
Pel que representa a la resta de sectors diferents al turisme, la seva participació als 
municpis de menys de 500 habitants és pràcticament nul·la. En canvi en les empreses 
dels municipis de 500 a 2.000 habitants tots els sectors diferents al turisme tenen una 
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Llocs de treball creats segons el seu sector econòmic 
 
Llocs de treball protegits 
 
A continuació presentem un histograma on és poden veure els llocs de treball creats per 
























Llocs de treball Protegits segons el Sector Econòmic
 
 
Abans d’analitzar l’histograma em de pensar que el turisme comporta el 63,95% de les 
empreses del grup Leader+, per tant és obvi que serà el sector que més llocs de treball 
crearà. 
 
Com és pot observar el sector que més places de treball protegits crea 
(proporcionalment a les empreses que és dediquen al sector) és ‘Altres serveis’ que té al 
voltant de la meitat de places que conté el sector ‘turisme’ i només representa el 13,95% 
de les empreses.  
 
En canvi en el sector de la construcció no s’ha pogut crear ni un lloc de treball per el 
col·lectiu protegit, suposem que és un sector més exigent amb els treballs físics que la 
resta i d’aquí la nul·la capacitat de crear llocs de treball per a dones, joves i 
discapacitats. 
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Llocs de treball no protegits 
 
Ara analitzarem els llocs de treball creats per a col·lectius no protegits, i podrem fer una 























Altres llocs de treball segons Sector Econòmic
 
 
És pot apreciar que la quantitat de llocs de treball creats en general és força menor en la 
de col·lectius protegits. 
 
L’industria i la construcció són sectors més propensos a generar llocs de treball per 
col·lectius no protegits, en canvi el sectors del comerç i altres serveis  creen més llocs de 
treballs protegits. 
 
El  turisme és manté amb la mateixa proporció de llocs de treball creats tant en 
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Llocs de treball totals 
 

























Productiva/No productiva = Productiva
 Llocs de treball creats totals segons els sectors econòmics
 
 
Llocs de treball creats Sector 
econòmic Protegits No protegits Llocs de treball Totals 
Industria 5,0 11,0 16,0 
Construcció 0,0 3,0 3,0 
Turisme 40,5 19,0 59,5 
Comerç 11,5 6,5 18,0 
Altres serveis 21,5 0,5 22,0 
Total 78,5 40,0 118,5 
 
Percentatges dels llocs de treball creats Sector 
econòmic Protegits No protegits Llocs de treball Totals 
Percentatges del 
sector econòmic 
Industria 4,22 9,28 13,50 12,79 
Construcció 0,00 2,53 2,53 1,16 
Turisme 34,18 16,03 50,21 63,95 
Comerç 9,70 5,49 15,19 8,14 
Altres serveis 18,14 0,42 18,57 13,95 
Total 66,24 33,76 100,00 100,00 
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És pot veure com el turisme al tenir tanta representació en les empreses sol·licitadores 
de la subvenció és clarament el sector que més llocs de treball crea. 
 
És de destacar que un sector com la construcció que només comporta el 1,16% de les 
empreses sol·licitants ha creat 3 llocs de treball, tot i que hem vist anteriorment que cap 




7.3 Caràcter rural o urbà 
 
Caràcter rural dels municipis segons si les empreses són noves o són 
una ampliació  
 
A les subvencions que dona Leader+ és poden acollir empreses noves o empreses que 
volen realitzar una ampliació, en aquest apartat buscarem diferències segons la població 













Agrupacions de municipis text
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Percentatges d’empreses noves a Leader+ Percentatges de 
caràcter urbà o rural Empresa nova Ampliació Total 
Menys de 200 habitants 13,95 10,47 24,42 
De 200-499 habitants 2,33 3,49 5,81 
De 500-2.000 habitants 15,12 27,91 43,02 
Més de 2.000 habitants 15,12 11,63 26,74 
Total 46,51 53,49 100,00 
 
Com és pot veure en la gràfica els municipis de 500 a 2.000 habitants són en els que 
menys empreses noves demanen les subvencions en proporció a les ampliacions, 
contràriament, als municipis de menys de 200 habitants hi ha més empreses noves. 
 
Un altre punt a destacar, és la no existència de empreses no productives als municipis 
més grans, on el nombre d’empreses noves és lleugerament superior al de empreses que 
s’amplien. 
 
Llocs de treball creats segons el caràcter urbà o rural dels municipis 
 
Llocs de treball protegits 
Ara analitzarem els llocs de treball creats per als col·lectius protegits segons la quantitat 
de població dels municipis on és situen les empreses que demanen una subvenció : 
 








































s Llocs de treball creats segons el caràcter rural o urbà dels municipis 
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És pot veure que en els municipis on hi ha més gent també és creen més llocs de treball 
per els col·lectius protegits, recordem que les empreses de més de 2.000 habitants són 
les mateixes que les de menys de 200 habitants i tot i així creen molts més llocs de 
treball protegits. Això ens indica que a les zones més rurals els llocs de treball creats 
són més adients per als homes i els llocs creats als nuclis urbans són més idonis per a 
dones, joves i discapacitats. 
 
Les empreses que hi són a municipis entre 500 i 2.000 habitants són quasi el doble que 
les que hi estan a municipis de més de 2.000 habitants, en canvi els llocs de treball 
protegits són una xifra molt similar. 
 
Llocs de treball no protegits 
 
Continuarem fem el mateix gràfic per els llocs de treball creats en aquest cas per els 
col·lectius no protegits: 
 





































s Llocs de treball creats segons el caràcter rural o urbà dels municipis
 
 
Com ja hem vist anteriorment aquest llocs de treball són inferior als protegits, 
concretament aquí tenim 40 llocs de treball per 78,5 llocs de treball protegits creats. 
 
Entre la gràfica i les taules és pot observar que els llocs de treball creats són força 
proporcionals al nombre d’empreses que sol·liciten les subvencions. Els municipis de 
500-2.000 habitants (un 44,55% de representació), han creat 21,5 llocs de treball. Els 
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municipis de més de 2.000 habitants i de menys de 200 habitants (un 24,75% 
d’empreses) han creat 9,5 i 9 llocs de treball respectivament.  
 
Finalment és veu que les empreses situades en municipis de 200 a 499 habitants tots els 
llocs de treball creats són per els col·lectius protegits. 
 
 
Llocs de treball totals 
 
Per finalitzar l’apartat segons el caràcter rural o urbà farem l’histograma del total de 
llocs de treball creats per a cada una de les quatre categories de població. 
 































Llocs de treball creats 
Caràcter urbà o rural Protegits No protegits Llocs de treball Totals 
Menys de 200 habitants 13 9 22 
De 200-499 habitants 3,5 0 3,5 
De 500-2.000 habitants 29 18,5 47,5 
Més de 2.000 habitants 33 12,5 45,5 
Total 78,5 40 118,5 
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Percentatges dels llocs de treball creats 
Caràcter urbà o rural Protegits 
No 
protegits 




urbà i rural 
Menys de 200 habitants 10,97 7,59 18,57 24,42 
De 200-499 habitants 2,95 0,00 2,95 5,81 
De 500-2.000 habitants 24,47 15,61 40,08 43,02 
Més de 2.000 habitants 27,85 10,55 38,40 26,74 
Total 66,24 33,76 100,00 100,00 
 
Aquí és pot veure més clarament com tot i ser un nombre semblant d’empreses a la 
categoria de ‘més de 2.000 habitants’ i la de ‘menys de 200 habitants’, als nuclis urbans  
és creen molts més llocs de treball que no pas als nuclis més rurals. 
 
També és pot observar com totes les empreses situades a municipis amb menys de  
2.000 habitants el percentatge de llocs creats es menor al de empreses que representen.  
En canvi en els nuclis més urbans els llocs de treball son un més que les el percentatge 
d’empreses.  
 
En totes les quatre categories el nombre de llocs de treball creats es major per als 
col·lectius protegits. 
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7.4 Empreses noves o ampliacions 
 
Llocs de treball creats segons si l’empresa és nova o és una ampliació 
d’una empresa existent 
 
Llocs de treball protegits 
 
Un dels punts clau de Leader+ és crear nous llocs de treball, i especialment per a 
col·lectius protegits, a continuació mostrem els llocs de treball creats per les empreses 


































Productiva/No productiva = Productiva
Llocs de treball de col·lectius protegits segons si l'empresa es nova o es una ampliació
 
 
Com és pot comprovar hi ha més llocs de treball creats per a col·lectius protegits en les 
empreses noves (45) que no pas en les ampliacions de empreses existents (33,5).  
 
En aquesta estadística podríem deduir que les empreses noves són més tendents adaptar 
els seus llocs de treball per a col·lectius protegits, o el que és similar, que les empreses 
creades fa més temps no estaven tant adaptades per a un grup de la població que ara té  
més dificultats per trobar treball. 
 
Aquesta diferència també pot ser el resultat de que les empreses noves creen més llocs 
de treball, això ho podrem comprovar comparant aquesta gràfica amb la dels llocs de 
treball destinats per a col·lectius no protegits. 
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Llocs de treball no protegits 
 
A continuació podrem examinar el nombre de llocs de treball no protegits que han creat 






































Productiva/No productiva = Productiva
Llocs de treball no protegit en empreses noves o ampliacions
 
 
Com és pot veure el diagrama de barres de sobre, les ampliacions de les empreses creen 
més llocs de treball (21,5) per a col·lectius no protegits que no pas per les empreses 
noves (18,5).  
 
Tot i que la diferència ara és molt menor és de destacar que les empreses noves són més 
preparades per els col·lectius protegits, o que les ampliacions de les empreses necessiten 
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Llocs de treball totals 
 
Per finalitzar compararem els llocs de treball totals que han creat les empreses segons si 


























Productiva/No productiva = Productiva
LLocs de treball totals creats per empreses noves o ampliacions
 
Llocs de treball creats  Empresa nova a 
Leader+ Protegits No protegits Llocs de treball Totals 
Empresa nova 45,0 18,5 63,5 
Ampliació 33,5 21,5 55,0 
Total 78,5 40,0 118,5 
 
Percentatges del llocs de treball creats 
Empresa nova 
a Leader+ Protegits No protegits 




rural o urbà 
Empresa nova 37,97 15,61 53,59 46,51 
Ampliació 28,27 18,14 46,41 53,49 
Total 66,24 33,76 100,00 100,00 
 
Les empreses noves han creat 63,5 llocs de treball, i les ampliacions de les empreses 
existents 55 llocs. Aquesta diferència no és molt significativa tenint en compte que una 
empresa nova ha de contractar tota la plantilla, i en canvi en una empresa ja creada  
potser no és necessiti cap treballador més per executar la feina que la ampliació 
requereixi. 
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7.5 Conclusions de l’anàlisi estadística bivariant 
 
Després de realitzar els anàlisis bivariants de les variables més importants del projecte 
farem un breu resum de les conclusions tretes per cada una de les variables: 
 
En el tipus d’empresa podem destacar que tots els autònoms i la mitjana empresa és 
dediquen al sector del turisme. 
La majoria de petites empreses són ampliacions d’empreses existents, i és situen 
generalment als municipis de més de 2.000 habitants. 
 
En el Sector econòmic és pot veure que en l’industria la majoria d’empreses són 
ampliacions d’empreses existents. 
El turisme està molt més explotat als municipis de menys de 2.000 habitants i no tant als 
nuclis més grans. Això és produeix ja que la major part del turisme que atrau l’Alt 
Urgell és turisme rural. 
Els llocs de treball creats pel sector de la construcció són tots per a col·lectius no 
protegits, en canvi la gran majoria dels llocs de treball creats per el sector ‘Altres 
serveis’ són per els col·lectius protegits. 
 
Segons si el municipi és més rural o urbà podem veure que no existeix cap empresa no 
productiva als municipis majors de 2.000 habitants. 
En els municipis de menys de 200 habitants predominen les empreses noves, en canvi 
en els municipis de 200 a 499 habitants la majoria són les ampliacions de empreses 
existents. 
Els municipis que més llocs de treball creen són els majors de 2.000 habitants. 
 
Pel que fa la diferenciació si una empresa és nova o és una ampliació només ens 
queda destacar que les empreses noves creen més llocs de treball que no pas les 
ampliacions. Podem pensar que les empreses que s’amplien ja tindran la majoria del 
personal contractat abans de demanar la subvenció, i els canvis a l’empresa no 
comporten tants llocs de treball com pot succeir en una empresa nova. 
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8. Anàlisi Estadística Multivariant 
 




La finalitat de l’anàlisi de components principals (ACP) consisteix en agrupar la 
informació principal donada per una sèrie de variables independents (observades 
directament sobre el conjunt d’individus), en un nombre més restringit de variables 
fonamentals independents. 
Aquestes noves variables (que seran les components principals, combinacions lineals de 
les variables originals), tindran les següents característiques: 
 
· Reducció dimensional: És pretén tenir menys que les variables originals. 
· Ortogonalitat: Les components principals seran independents, ja que les 
interdependències són molt difícils d’explicar mentre que la ortogonalitat o 
independència és permet l’additiu d’influènc ies. 
· Significat: Les noves variables tot i ser un nombre més reduït han d’explicar la 




Hem començat fent un anàlisi amb tots els individus (productius i no productius), un 
cop estudiats el resultats hem vist que l’anàlisi no aporta res a l’estudi. 
 
Una vegada vist això hem decidit fer un anàlisi diferenciant entre casos productius i 
casos no productius. Del resultant obtingut dels dos anàlisis hem decidit prescindir de 
l’anàlisi no productiu i ens hem quedat amb els individus productius (86 casos). 
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Anàlisi de les empreses productives: 
 
En el següent anàlisi dels components principals hem introduït només les empreses 
productives amb les següents codificacions: 
 
 
Nom de la variable 
Ubicació de la 
variable  
Nº Expedient c1 
Municipi codificat c2 
Caràcter rural o urbà codificat c3 
Tipus Empresa codificat c4 
CNAE c5 
Sector Econòmic codificat c6 
Activitat Nova L+ codificat c7 
Llocs de treball c8 
Mesures d'actuació codificat c9 
Caràcter innovador i demostratiu c10 
Activitat complementària del primari (productives) c11 
Projectes conjunts i cooperatius (productives) c12 
Utilització de recursos locals (productives) c13 
Millores organitzatives i de qualitat (productives) c14 
Millores en la promoció i comercialització (productives) c15 
Creació de valor afegit o millora de la productivitat (productives) c16 
Utilització TIC's c17 
Impacte ambiental i millora de l’entorn (productives) c18 
Processos artesans d’interès especial (productives) c19 
Recuperació del patrimoni històric i cultural (productives) c20 
Creació de llocs de treball - Col•lectius protegits c21 
Creació de llocs de treball - Altres c22 
TOTAL c23 
Inversió Aprovada num. c24 
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Selecció del eixos: 
 
De l’estudi de components principals i de l’histograma de valors propis podem extreure 
que hem d’escollir els dos primers eixos com a significatius, que explicaran un 30,70% 



















COMPUTATIONS PRECISION SUMMARY :       TRACE BEFORE DIAGONALISATION..  12.0000 
                                                 SUM OF EIGENVALUES............  12.0000 
HISTOGRAM OF THE FIRST  13 EIGENVALUES 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMBER | EIGENVALUE | PERCENTAGE  |  CUMULATED  |   PERCENTAGE  
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   1.9988   |     16.66   |     16.66   | ********************************************************************************  
|    2   |   1.6855   |     14.05   |     30.70   | ********************************************************************              
|    3   |   1.4667   |     12.22   |     42.93   | ***********************************************************                       
|    4   |   1.2569   |     10.47   |     53.40   | ***************************************************                               
|    5   |   1.1029   |       9.19   |     62.59   | *********************************************                                     
|    6   |   0.9074   |       7.56   |     70.15   | *************************************                                             
|    7   |   0.8325   |       6.94   |     77.09   | **********************************                                                
|    8   |   0.7541   |       6.28   |     83.37   | *******************************                                                   
|    9   |   0.6614   |       5.51   |     88.89   | ***************************                                                       
|   10   |   0.5631  |       4.69   |     93.58   | ***********************                                                           
|   11   |   0.4602  |       3.84   |     97.41   | *******************                                                               
|   12   |   0.3105  |       2.59   |    100.00  | *************                                                                     
|   13   |   0.0000  |       0.00   |    100.00  | *                                                                                 
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Primer eix factorial 
 
En el primer eix tenim un 16,66% de variabilitat explicada i en podem extreure les 
següents relacions: 






· Creació de llocs de treball - 
Col•lectius protegits 
· Processos artesans d’interès especial 
(productives) 






· Caràcter innovador i demostratiu 
· Millores en la promoció i 
comercialització (productives) 
· Impacte ambiental i millora de 
l’entorn (productives) 
·  Recuperació del patrimoni històric i 
cultural (productives)
Factors importants de les variables categòriques al primer eix en  l’anàlisi de les 
empreses productives 
 
· Respecte a la les variables categòriques tenim d’una banda les poblacions entre 
500 i 2.000 habitants (al costat negatiu) i pel costat contrari els municipis de 
menys de 200 habitants (al costat positiu).  
· Pel que fa el sector econòmic els col·loca a la part positiva el turisme, en contra 
de la resta de sectors econòmics que els col·loca a la part negativa de l’eix.  
· Per les mesures d’actuació tenim com a grups més distants, a la part negativa 
PIMES i serveis i a la part positiva el turisme. 
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Un cop analitzat el primer eix podem denominar- lo com un eix de separació entre les 
empreses de l’espai rural i les construïdes en nuclis més urbans . En menys graduació 
també podem observar com separa els sectors econòmics en dos conjunts, un seria 
turisme i l’altre la resta dels sectors. 
D’ aquí denominem aquest eix com eix Rural - Urbà. 
 
Segon eix factorial: 
 
En el segon eix tenim un 14,05% de variabilitat explicada, i en podem extreure les 
següents relacions: 
 




· Activitat complementària del primari (productives) 
· Recuperació del patrimoni històric i cultural (productives) 






· Millores organitzatives  i de qualitat (productives) 
· Creació de valor afegit  o millora de la productivitat (productives) 
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Factors importants de les variables categòriques al segon eix en l’anàlisi de les 
empreses productives: 
 
· Per el que fa als municipis rurals o urbans podem observar que els municipis 
de més de 2.000 habitants (només hi ha la Seu d’Urgell) són oposats a la 
resta de municipis. En concret, en la variable municipi és veu que el 
municipi de la Seu d’Urge ll està al costat positiu i al costat negatiu. Com a 
municipi més extrem tenim Valls de Valira. 
· Segons el tipus d’empresa la part negativa està formada pels autònoms i les 
microempreses, aquestes últimes amb un coeficient no significatiu. La part  
positiva està formada per les petites empreses, amb la qual també col·loca a 
la única empresa mitjana del estudi. 
· Dins el sector econòmic tenim a la part negativa el turisme i a la part positiva 
la resta de sectors econòmics, a excepció de la única empresa dedicada a la 
construcció que és decanta de la banda negativa amb el turisme però amb un 
coeficient molt petit. 
· Per la variable “activitat nova o ampliació” tenim que les activitats noves 
estan a la part negativa i les ampliacions a la part positiva, totes dues amb un 
coeficient prou significatiu. 
 
Un cop analitzat el segon eix podem denominar- lo com un eix econòmic ja que separa 
el turisme de la resta d’empreses, també separa els autònoms de les petites empreses, i 
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Interpretació del primer pla factorial 
 
A continuació farem les gràfiques del primer pla factorial que ens mostraran com és 
situen les variables i com ho fan els individus segons les variables que decideixen el 
primer pla factorial. 
En el gràfic també hem representat les dues variables categòriques que marquen l’eix. 
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Representació dels individus en el primer pla factorial respecte a la variable sector 
econòmic: 
 
En aquest gràfic podem veure com la majoria d’empreses del sector econòmic estan 
situades en una part de l’eix, i la pràctica totalitat d’empreses d’altres sectors estan 
ubicades a l’altre part de l’eix. 
 
També podem veure com un tipus de sector, el sector de la construcció, només surt 
representat per una empresa. A la vegada veiem com el sector turisme te més del 50% 
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8.2 Classificació jeràrquica dels individus 
 
Un cop observats els resultats dels anàlisis dels components principals és interessant 
realitzar una classificació dels individus en grups en funció de les variables i dels seus 
punts en comú. Aquest anàlisi està realitzat a partir dels eixos més significatius de 








































HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS (NEAREST NEIGHBORS) 
ON THE FIRST   10 FACTORIAL AXES 
DESCRIPTION OF THE   50 NODES WITH HIGHEST INDEX 
NUM. FIRST  LAST  COUNT   WEIGHT     INDEX   HISTOGRAM OF LEVEL INDEXES 
 122    36    42     2      2.00   0.03633   *** 
 123    91    90     4      4.00   0.03911   *** 
 124    44    67     2      2.00   0.03970   *** 
 125     2    108    3      3.00   0.04004   *** 
 126    41   113    5      5.00   0.04088   *** 
 127    19   118    4      4.00   0.04159   **** 
 128   97    79     3      3.00   0.04210   **** 
 129   125    92    5      5.00   0.04971   ****  
 130   103    16    3      3.00   0.05652   ***** 
 131    37   112    3      3.00   0.05800   ***** 
 132    95   109    5      5.00   0.06027   ***** 
 133    27   126    6      6.00   0.06073   ***** 
 134    12    11     2      2.00   0.06142   ***** 
 135   127   110   7      7.00   0.06419   ***** 
 136   120    55    4      4.00   0.06446   ***** 
 137    43    23     2      2.00   0.06538   ***** 
 138   105    53    3      3.00   0.06667   ***** 
 139   107   106   5      5.00   0.06802   ***** 
 140    29    60     2      2.00   0.07097   ****** 
 141    48   115    3      3.00   0.07627   ****** 
 142   117   102   6      6.00   0.08041   ****** 
 143   128   131   6      6.00   0.08958   ******* 
 144    14     8      2      2.00   0.09163   ******* 
 145    88   139    7      7.00   0.09543   ******* 
 146    46   136    5      5.00   0.09892   ******** 
 147   122    47    3      3.00   0.10444   ******** 
 148   142   132  11   11.00   0.10758   ******** 
 149   147    34    4      4.00   0.11679   ********* 
 150   143   119   9      9.00   0.12272   ********* 
 151   111   129   7      7.00   0.13377   ********** 
 152  146   130   8      8.00   0.15274   ************ 
 153   124   114   4      4.00   0.15667   ************ 
 154   138   123   7      7.00   0.16292   ************ 
 155   145   133  13   13.00   0.16985   ************* 
 156   150   135  16   16.00   0.19116   ************** 
 157    10   144     3     3.00   0.20334   *************** 
 158   141   137    5     5.00   0.20869   **************** 
 159  152   158   13  13.00   0.25057   ******************* 
 160   149   121    6     6.00   0.25681   ******************* 
 161   116   157    5     5.00   0.30793   *********************** 
 162   154   148   18  18.00   0.31947   ************************ 
 163   151   155  20   20.00   0.32523   ************************ 
 164   140   134   4      4.00   0.39318   ***************************** 
 165   156   163  36    36.00  0.49261   ************************************ 
 166   162   164  22   22.00   0.57367   ****************************************** 
 167   159   165  49   49.00   0.65873   ************************************************* 
 168   166   153  26   26.00   0.70395   **************************************************** 
 169   168   160  32   32.00   0.82254   ************************************************************* 
 170   161   167  54   54.00   0.97583   ************************************************************************ 
 171   169   170   86  86.00   1.09547   ********************************************************************************* 
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Amb el procediment RECIP es decideixen quines són les classificacions possibles. Un 






La classificació més convenient és la que resulta d’agrupar els individus en 3 classes. 
Encara que hem vist que la classificació en quatre classes també era prou bona, els 
valors resultants de les inèrcies feia que acabessin escollint la classificació en tres únics 
grups. 
 
Descripció de les classes: 
 
è El primer grup està caracteritzat per la variable ‘Empresa nova a Leader+’ i 
concretament amb el grup d’empreses que han ampliat les seves empreses. 
La variable ‘Tipus d’empresa’ també destaca dins del primer grup i més concretament  
dins del grup de les petites empreses. 
 
Les variables de puntuació que afecten al primer grup són ‘Millores organitzatives i de 
qualitat’ i ‘Creació de valor afegit o millora de la productivitat’, de les quals en podem 
extreure la dada que són variables dedicades a la millora de les empreses. A les 
empreses que son noves els serà més difícil puntuar en aquestes variables.  
 
Si observem la puntuació rebuda en les variables ‘Empresa nova a Leader+’ i ‘Tipus 
d’empresa’ es pot observar que les petites empreses que s’amplien tenen una puntuació 
molt més alta que les noves empreses amb una dimensió diferent. 
 
è El segon grup està caracteritzat principalment pel sector econòmic i més 
concretament pel sector comerç.  
Una altre variable categòrica que té molt de pes en aquest grup són ‘les mesures 
d’actuació’, concretament la categoria ‘Valorització de productes locals’. 
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La variable de puntuació que té més significació en aquest grup és  'processos artesans 
d’interès especial’.   
 
Un cop vistos els resultats d’aquest segon grup hem pogut avaluar que al voltant del 
80% dels punts donats en la variable de puntuació 'processos artesans d’interès especial’ 
són destinats al sector comerç. 
 
è El tercer grup està caracteritzat per la variable ‘Empresa nova a Leader+’, en aquest 
cas per les empreses noves, juntament amb la variable ‘Tipus d’empresa’ i concretament 
els de la categoria “autònoms”. 
 
En les variables de puntuació podem destacar ‘Activitat complementària del primari’. 
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8.3 Conclusions de l’ Anàlisi Multivariant 
 
Una vegada fet l’anàlisi multivariant  podem concloure amb una sèrie d’afirmacions que 
venen donades en l’elecció dels dos eixos, els quals ens permeten explicar l’anàlisi 
separant els individus de la següent manera: 
 
Ø Un primer eix on separen els individus segons la població dels municipis on estan 
ubicats. L’espai és disgrega entre zona rural y zones de nucli urbà. Per tant, segons 
el nostre anàlisi, tenim dos tipus diferents de formes d’ invertir segons si l’espai és 
rural o urbà. Una altra diferenciació de l’eix és que ens separa les inversions pel seu 
sector, a una banda el turisme i a l’altre la resta de sectors. Identifica els individus 
del sector turisme en inversions de nucli urbà, mentre que deixa la resta de sectors 
econòmics amb un caràcter més rural.  
La majoria d’empreses que es troben en nuclis urbans han obtingut puntuacions 
altes en variables com: ‘caràcter innovador i demostratiu’ o ‘recuperació del 
patrimoni històric i cultural’. 
 
Ø El segon eix podem denominar- lo com a un grup econòmic. La seva funció principal 
és separar el sector turisme i construcció (només una empresa) de la resta de sectors. 
També identifica els individus que són autònoms i microempreses amb el sector 
turisme. D’aquesta manera podem deduir  que el sector turisme fomenta 
l’autoocupació. La resta de sectors econòmics venen connectats amb les petites 
empreses i la empresa mitjana. Aquest eix també relaciona les inversions en 
activitats noves de la banda de sector turisme, mentre que ubica a les ampliacions en 
el resta de sectors. 
 
Un cop hem vist les conclusions de la primera part de l’anàlisi multivariant passem a 
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En la classificació  dels individus apareixen tres grups diferenciats.  Els grups són els 
següents: 
 
ü Un primer grup uneix els individus de les empreses ampliades amb les petites 
empreses. Observant les dades de puntuació veiem que les variables que més afecten 
a aquest grup són les que valoren la millora de les empreses. Sent obvi que les 
ampliacions de les empreses (concretament, les ampliacions que són petites 
empreses) tindran molt més fàcil puntuar en aspectes de millora que no pas les 
noves empreses que parteixen de zero. 
 
ü El segon grup agrupa les empreses pel sector econòmic. Concretament agafa tots els 
individus del sector comerç. Aquests individus venen caracteritzats per la variable 
de puntuació ‘Valorització de productes locals’, que puntua més alt les empreses 
que són del sector comerç i justament és la variable de puntuació que caracteritza 
aquest grup. 
 
ü En aquest últim grup tenim els individus que han generat un empresa nova i que és 
caracteritzen per ser autònoms. Pel que respecta les variables de puntuació cal 
destacar la ‘Activitat complementària del primari’, on les empreses noves formades 






El principal objectiu de Leader+ és estabilitzar la població i millorar el benestar 
econòmic dels nuclis rurals. 
 
L’estabilització de la població s’aconsegueix creant nous llocs de treball per la gent que 
viu a la comarca. El programa Leader+ ha creat 118 llocs de treball nous, 78 dels quals 
són per a col·lectius protegits. És a dir, s’ha necessitat una subvenció de 61.104€ per 
cada lloc de treball creat. 
 
Pel que fa a la millora del benestar econòmic dels nuclis rurals considerem que s’han 
assolit els objectius marcats ja que tots els municipis han rebut com a mínim una ajuda. 
I el que és més important, la capital de la comarca, la Seu d’Urgell, ha rebut el 25,74% 
de les ajudes. Amb això considerem que no monopolitza l’ajut europeu, tenint en 
compte que la població de La Seu d’Urgell representa 58,90% de l’Alt Urgell segons les 
dades de l’ IDESCAT de l’any 2007.  
 
Altres objectius importants de Leader+ és diversificar l’activitat econòmica a les zones 
rurals de la Unió Europea i ajudar- les a desenvolupar-se.  
 
En relació a la diversificació de l’activitat econòmica hem de destacar que el 63,95% de 
les empreses sol·licitadores de l’ajut pertanyen al sector del turisme, en canvi només un  
1,16% pertanyen al sector de la construcció. En la resta d’empreses tenim un 12,79% 
que és dediquen a la indústria, un 8,14% que és dediquen al comerç i un 13,95% que és 
dediquen a altres serveis. 
  
El projecte Leader+ va definir les estratègies en tres punts diferents molt importants:  
 
· Potenciar activitats econòmiques que generin rendes diferents a les 
relacionades amb l’agricultura en les zones més rurals. Una estratègia que ha 
estat molt favorable en el programa Leader+, ja que en les zones rurals, on 
majoritàriament és dediquen a l’agricultura, una gran font d’ingressos també 




63,85% d’empreses dedicades aquest sector. Aquesta estratègia ha estat positiva  
també, com hem comentat abans, per la no monopolització de les inversions a 
les poblacions més grans. 
 
· Fomentar la coordinació entre agents econòmics de la comarca en temes de 
producció, promoció i comercialització de productes i serveis locals. Aquest 
apartat és reflexa molt estrictament en les variables de puntuació ‘Activitat 
complementària del primari’ i ‘Projectes conjunts o cooperatius’  en les 
empreses productives que ha donat un resultats força dolents, amb una mitjana 
de 4,01 (sobre 50)  i 0 (sobre 40) punts respectivament. I en les empreses no 
productives aquesta estratègia és reflexa en les variables de puntuació ‘Projecte 
col·lectiu’ i ‘Complementarietat entre diferents sectors’  amb uns resultats de 
3,33 i 6,67 punts respectivament. 
Amb tot, podem concloure que aquesta estratègia orientada a fomentar la 
coordinació entre agents econòmics locals no ha donat els resultats esperats. 
 
· Fomentar la innovació tecnològica i les millores organitzatives i de qualitat. En 
l’informe fet a cada empresa que demanava una subvenció és van incloure dues 
mesures orientades a aquesta estratègia: ‘Millores organitzatives i de qualitat’ 
(19,77 punts sobre 40) i ‘Utilització de les TIC’s’ (8,90 punts sobre 30). Amb els 
resultats obtinguts podríem dir que les millores organitzatives i de qualitat han 
resultat un aspecte mitjanament complert d’aquest projecte i la innovació 
tecnològica ha resultat un aspecte no assolit i a tenir en compte en projectes 
futurs.  
 
Leader+ té com a estratègies secundàries consolidar una indústria respectuosa amb el 
medi ambient i compatible amb el desenvolupament turístic, intentant afavorir a les 
industries que permetin estabilitzar el consum de productes del sector primari de la 
comarca. Uns objectius que podríem relacionar amb tres dels punts qualificats en 
l’informe de les empreses: 
 
‘Impacte ambiental i millora de l’entorn’: Ha obtingut un 7,27 de mitjana sobre 20. 
Podem dir que és una bon resultat ja que moltes empreses en nuclis urbans no tenen la 




‘Processos artesans d’interès especial’: Un aspecte abandonat a la comarca, si més no 
en les empreses que han demanat una subvenció, ja que la mitjana obtinguda és de 1,28 
sobre 20 punts, i 77 de les 86 empreses productives no han puntuat en aquest apartat. 
 
‘Recuperació del patrimoni històric i cultural’: Un altre punt que no a tingut gran èxit 
en Leader+. Les 86 empreses productives han tingut una mitjana de 1,92 punts sobre els 
20 possibles. Aquest fet ens fa proposar un nou punt de vista per a propers projectes on 
s’hauria de fer una mica més d’èmfasi en els aspectes propis de la comarca, ja siguin 
artesans, culturals o de patrimoni històric. 
 
Podem destacar que l’assignació dels ajuts Leader+ no tenia distinció entre empreses 
noves o ampliacions. Duent a terme el projecte només és volia ajudar a desenvolupar la 
zona, com és pot veure, no hi ha gaire diferència entre les empreses noves (46,51%) i 
les ampliacions (53,49%), ja que el nombre de sol·licituds aprovades per tots dos tipus 
d’empreses ha estat molt similar. 
 
En la nostra opinió i després de treballar amb aquestes dades durant tant de temps volem 
fer unes recomanacions que potser afavoririen per aconseguir algun objectiu més per 
propers programes Leader.   
 
Hi ha estratègies de Leader+ que semblen força difícils d’aconseguir com poden ser 
l‘Activitat complementària del primari, i els projectes conjunts o cooperatius. El que 
proposem és subvencionar les empreses que aconsegueixen treballar conjuntes o tinguin 
una activitat complementària amb un percentatge fixa de subvenció, només per 
aconseguir aquest propòsit. Per aprovar la subvenció hauríem de tenir en conte que no 
realitzin activitats en contra de les que proposa Leader per estabilitzar la població i 
millorar el benestar econòmic dels nuclis rurals. Aquests són els objectius que menys 
afavorits han estat en aquest últim programa i haurien de tenir una gran ajuda en el 
pròxim Leader. 
  




Per altres propòsits com  fomentar la innovació tecnològica, crear processos artesans 
d’interès especial o la Recuperació del patrimoni històric i cultural són punts que el 
grup Leader+ no tenia com a principals i d’aquí que les puntuacions màximes d’aquests 
apartats siguin només 30, 20 i 20 punts respectivament, el que ha fet devaluar aquest 
apartatsper afavorir altres amb més força al programa. Els punts comentats han obtingut 
una puntuació baixa, però en cap cas és nul·la, el que ens indica que amb una mica més 
de valorització aquestes variables podrien introduir-se en algunes empreses que 
aprofitaran propers programes Leader per crear-se.  
 
Un altre punt a destacar creiem que és el moment de subvencionar les empreses, és lògic 
que la subvenció és doni relativament propera a la seva demanda, i és clar, que durant 
un cicle de 6 anys no pots esperar per atorgar una subvenció. Però d’alguna manera 
volem expressar que moltes empreses és quedaran sense subvenció per demanar- la 
massa tard i pot ser aquestes afavoreixen més els propòsits de Leader+. Una possible 
solució que plantegem és la comparació de les financiacions entre elles. Durant cada 
any és poden seleccionar el millor nombre de demandes i subvencionar aquestes. 
 
Això ens ajudarà a no tenir una valoració màxima determinada abans de l’estudi. Quan 
una empresa assoleix els punts necessaris per la subvenció màxima que es pot atorgar és 
possible que deixi de millorar alguns aspectes que afavoreixen el programa Leader. En 
canvi si les fem competir amb altres, potser aconseguim que aquestes empreses realitzin 
més canvis en busca d’una bona subvenció i això beneficiarà Leader. 
  
Com a últim detall pensem que és inútil puntuar els llocs de treball creats en les 
empreses sense ànim de lucre com s’ha reflectit aquest treball. 
 
En general, podem dir que el projecte Leader+ ha estat positiu per la comarca, tant pel 
seu desenvolupament econòmic com sociodemogràfic. 
